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I N S E R Ţ I U N I L E : 
ae I şir garmond: priraa-dată 
7 cr. ; a doaua oară 6 cr. 
a treia-oară 4 cr. şi timbru 
de 30 cr. de flecare publi­
caţi une. 
Atât abonamente le cât şi 
inserţ iuni le sunt a së plăti 
înainte . 
Scrisori nefrancate nu së 
primesc. 
Putere şi voinţă. 
In oameni şi bogăţie, insula Creta 
nu face nici cât comitatul Aradului. 
Şi totuşi de astă-vară, marile puteri 
din Europa îşi frământă capul, cum 
să-'i liniştească pe Cretani, cari tră­
iesc mai mult în revoluţie de cât în 
pace. S'au ridicat în contra Sulta­
nului. Şi împeraţia de care odinioară 
se cutremura o lume, nu-'i poate în-
genunchia. Au trebuit să vină în faţa 
oraşelor Cretei vasele mari de rës­
boiu a şease alte împorăţii. Cretanii 
nici aşa nu se lasă, măcar că aceste 
n'au glumit, ci au tras cu tunul asupra 
taberelor cretane. 
Sunt trei septămâni, de când ca­
petele încoronate şi miniştrii aces­
tora se întreabă într'una: Ce să 
facem?... 
Rëspuns cine să dea? 
Pentru-că zadarnic marile puteri 
hotărâseră că vor sili pe Sultanul să 
dea dreptatea cea mai largă Croi -li­
nilor, zadarnic acesta fă'-ădue (-de toi, 
zadarnic de'trei'zile mariié puteri au 
hotărât ca trupele sosite din Greci-i 
din Creta, cât şi din regatul grecesc, D - s t u r d z a -
zic: nu vrem! 
Voinţa unui popor mic se împotri­
veşte deci puterii a şeapte împë-
răţii... 
Care va fl sfârşitul, nimeni nu 
poate şti. 
Până mai ieri s'a crezut că Grecii 
vor asculta de sfatul Ţarului şi al 
Impëratului nemţesc, cari sunt neam 
de aproape cu regele lor George, 
şi vor eşi cu binele din Creta, unde 
au intrat cu gând de stăpânire. 
Ţeara întreaga s'a sculat însă în 
picioare şi îndeamnă pe regele Ge­
orge să nu se lase, că ei îi vor sta 
la spate şi până fraţii lor din Creta 
nu vor fi scoşi de sub jugul turcesc 
şi nu vor fi alipiţi către Grecia, ori­
ce ar urma, ei nu pun armele jos. 
Li-se spune oă vasele de rësboiu 
ale marilor împărăţii vor trage astfel 
zi şi noapte atât asupra oraşelor din 
Grecia, cât şi a celor de pe ţermul 
insulei Creta. Ei rëspund că nu le 
paşă, că se vor trage dela mare în 
spre inima munţilor, unde soldaţii de 
pe mare n'o să poată pătrunde, până 
unde nu bat nici tunurile vrăjmaşe. 
Chiar dacă Grecii vor fl înfrânţi, 
căci este peste putinţă ca să se ţină 
multă vreme în picioare, deoare-ce 
armată abia au, ear' bani de loc, — 
zicem : chiar dacă regatul grecesc se 
supune poruncii marilor puteri, cine 
o să-'i poată supune pe Cretani, cari 
ştiu foarte bine că puţin încă de se 
vor ţine, şi puterile ori se vor în­
caieră între ele, ori îi va lăsa în 
pace... 
Când au ajuns ei până acolo, că ma­
rile puteri le-au făgăduit aproape 
neatîrnarea cea mai desevîrşită, când 
vëd pe regele Greciei că 'şi-a încins 
spada cu améndoi fii, cine se îndo­
ieşte că ei nu se vor da îndăret să 
se mai jertfească încă! 
Noué Grecii nu ne pot fi plăcuţi. 
Ei au jefuit Ţerile Româneşti vreme 
îndelungată, un veac şi jumëtate. 
Abia în urma revoluţiunii lui Tudor 
Vladimirescu România a scăpat de 
jugul lor. 
Chiar acum, în Macedonia fraţii 
noştri români duc cea mai grea luptă 
contra Grecilor, cari vreau să le ră­
pească limba. 
O însuşire trebue să le recunoaştem 
însë: au voinţă tare, sûnt naţiona­
lişti gata de jertfe mari. 
Şi chiar dacă prin lupta lor d'acuma 
nu vor reuşi să ia Creta, cu un câştig 
s'au ales: cretanii scapă de jug tur­
cesc ; ajung la autonomie, cel din 
urmă pat-* spre neatîrnarc deplină. 
ungurească face împotriva Românilor. 
Spune că le-a fost prieten Ungurilor 
câtă vreme îi credea, că luptă pentru 
libertate. Acum însă, când vede că ei 
apasă pe celelalte naţionalităţi, se simte 
dator a se da pe partea acestora. 
Scrisoarea, publicată în foile române 
a produs mare durere printre Unguri... 
Acest prieten bun al nostru a sosit 
Joi în Bucureşti, unde fraţii noştri 
'l-au primit cu deosebită cinste. La 
gară 'l-au aşteptat membrii comitetului 
Ligei, dl V. A. Urechiă, président de 
onoare al Ligei, dl Stefan Sihleanu, se­
cretar general al ministerului şcoalelor şi 
tinerimea dela înaltele şcoli. 
Drept semn al iubirii ce îi păstrează 
comitetul Ligei a dăruit dlui Guberna-
tisa o prea frumoasă cunună de flori cu 
tricolorul român şi italian. 
Dl Gubernatis va sta mai multe zile 
in Bucureşti şi va căuta să-'i cunoască 
şi mai bine pe Români, între cari are 
de altfel şi până acum vechi şi buni 
prieteni. 
Preşedinte al Senatului Român, în locul 
Parlamentul italian a fost disolvat. Nouile 
alegeri se vor face la 21 Martie, balota-
giile la 28 Martie ear' Corpurile legiuitoare 
vor fi convocate în sesiune pe ziua de 5 
Aprilie. 
Alegerile din Bucovina. 
Joi, la 4 Martie s'au început ale­
gerile în Bucovina. 
Pentru curia V, fraţii noştri din 
Bucovina au candidat, după-cum se 
ştie, pe harnicul luptător Dr. George 
Popovici, conducëtor al tinerimei şi o 
podoaba a Bucovinei. 
Despre alegerea dlui Popovici am 
primit următoarea telegramă: 
Cernăuţi, 5 Martie n. 
„Dr. G. Popovici e ales deputat pen­
tru camera din Viena cu majoritate 
„covîrşitoare. 
îndată-ce s'a aflat acest résultat, 
Românii din Arad au trimis simpati­
cului deputat telegrame de felicitare. 
Redacţia noastră de asemeni felicită 
cu iubire pe noul deputat, a cărui 
alegere fie să însemneze începutul 
unei ere şi mai fericite pentru fraţii 
noştri din Bucovina. 
D. Gubernatis în Bucureşti. 
Cei cari au petrecut cu luare aminte 
mişcarea naţională din anii din urmă, 
îşi vor aduce fără îndoială aminte cu 
drag de scrisoarea pe care marele pa­
triot şi înveţat italian Angelo de Gu­
bernatis a adresat-o acum trei ani dlui 
V. A. Urechiă, preşedinte al Ligei. In-
trînsa prietenul Românilor osândea cu 
cele mai aspre cuvinte tot ce stăpânirea 
Românii la exposiţia 
din Paris. 
Pe locul rese rva t Românie ' Ja expoziţin-
. - i «V.» J î a r i s . s ' a 'nropus const rui rea unui 
alut 'U- sare gemă . *" • ' 
ehard, inginer de mine, ear materialul ne­
cesar la construirea acestui palat va fi fur-
nisat de salinele române. 
Pentru execuţiunea proiectului, sarea ge­
mă va fi tăiată în cuburi numerotate, ca în 
jocurile de construcţiune ale copiilor. Doue 
maşini speciale vor fi de ajuns pentru pre­
gătirea materialului, într'un an. 
Toate blocurile necesare vor fi apoi trans­
portate până la un port al Dunărei, de 
unde vor fi îmbarcate pe un vas, purtând 
pavilionul român. Străbătând mările, basti­
mentul va conduce preţioasele colecte până 
la vërsarea Seinei în marea La Manche, şi 
suind fluviul în sus, le va depune pe însuşi 
cheiul exposiţiei. 
In acest edificiu original, România ur­
mează să expună produsele sale. 
Independenţa îBVBţăiornlni. 
Ceea-ce a învins împerăţia Austriei, zi­
ceau jurnalele austriace, după rôsboiul din 
1866, credeţi oare că sûnt armatele pru-
8iane ? Vë înşelaţi. Ceea-ce a invinspe Aus­
tria sûnt şcoalele prusiane. Mergeţi de stricaţi 
aceste şcoli şi omoriţi pe dascălii lor de 
voiţi să învingeţi armatele Prusiei. 
De atunci raporturile de duşmănie între 
Austria şi Germania s'au schimbat în prie­
tenie mare, dar' adevërul rëmâne vecïnic, 
că puterea unei naţiuni consistă în educ i-
ţiunea şi instrucţiunea poporului. Educaţiu-1 
nea şi instrucţiunea sûnt puse în manile 
înveţătorului. El conduce şi supraveghează 
primii paşi ai tinerimei ; el este înveţătorul 
poporului. 
A fi înveţător însemnează deci a avea o 
profesiune liberă, respectabilă şi importantă, 
căci ce lucru mai important poate fi decât 
a înveţa pe cei neştiutori şi nepricepuţi a-
devërul şi virtutea, a înlocui pe atâţia pă­
rinţi, şi a fi părinte spiritual al atâtor copii? 
înveţătorul îşi poate zice cu drept cu­
vent : Dumnezeu, a căruia maiestate adora­
bilă este vecînică şi nemărginită, 'mi-a dat 
acest semn de onoare de a face cunoscut 
copiilor sublima lor origine şi înalta lor 
demnitate; să-'i înveţ a cunoaşte pe Tatăl 
lor ceresc; să le fac cunoscute dumne-
zeeştile sale, porunci, nemărginita sa iubire 
de oameni, şi împerăţia mărirei, care este 
gătită lor dela întemeierea lumei. 
Pentru a putea corespunde însă înaltei 
sale chemări, înveţătorul, prin natura cu 
totul gingaşă şi mai mult intelectuală a 
profesiunei sale, are necesitate de siguranţa 
şi stabilitatea posiţiunei sale, mai mult de 
cât ori-care funcţionar public. Aceasta este 
o condiţiune indispensabilă pentru satisfa­
cerea trebuinţelor lui materiale şi morale. 
Un înveţător sau profesor nu are per­
spectiva înaintărilor, cum se întemplă bună­
oară în armată sau pe alte cariere civile 
ori bisericeşti. El rëmâne câştigat pentru 
catedră, şi trebue să stea acolo chiar în 
interesul instrucţiunei şi al progresului pe­
dagogic. 
De aceea e datoria societăţii, a bisericei 
şi a statului deopotrivă, ca să preîntimpine 
inconvenientele unei funcţiuni vecïnic cu 
acelaşi salar. Grija de nevoile vieţii, tot 
mai numeroase şi absolut necesare lui şi 
familiei, pot să-'l distragă dela ocupaţiunea 
sa şi să-'l paraliseze chiar în urmărirea 
înaltei sale misiuni. Din contra, indepen­
denta ma'eriutó •! va lipi şi mai muît de 
Cjif'Mă, il va ajuta a-'şi concentra toată ac-
pune "in posiţiune (io a merge înainte şi a 
studia mai mult spre a se menţine la cu­
rentul tuturor mişcărilor ştiinţifice, tuturor 
progreselor didactice. 
„într'o ţ ară liberă, zice Laboulaye, bud­
getul cel mai mare este al şcoalelor pentru-că 
este budgetul avuţiei şi al civilisaţiunii. Pe 
căt timp nu ne vom pătrunde de acest ade­
vër nu vom înţelege nimic din noul spirit 
ce duce societăţile creştine cătră un viitor 
mai bun. Ne vom tîrî in orbita evului de 
mijloc, şi inzadar ne vom perfecţiona arta de 
a ne omori intre noi, căci nu vom fi, o zic 
cu ruşine, decât nişte barbari ingenioşi". 
Dar' acum naşte înterbarea? 
Independenţa materială asigură ea în 
de ajuns independenţa şi liniştea morală, 
atât de necesară celor, cari îsi consacră 
viaţa la o muncă intelectuală, la cercetări 
şi meditări ştientifice, cari reclamă o com­
pletă seninătate şi independenţă în libera 
mişcare şi activitate a spiritului? 
„Convingerea profundă, zice I. Simon, 
„că nu va fi obligat la nici o atenuare, la 
„nici o disimulare a adevërului, este nece­
s a r ă celor-ce se consacră la cultul ştiinţei. 
„Şi dacă profesorii unei teri nu se vor 
„bucura de o perfectă seninătate morală 
„şi de o absolută securitate, puterea cuge­
tării lor va slăbi, ear' moralitatea înveţă-
„ montului va scădea. Ori-ce sistem de 
„educaţiune dacă nu va avè de basă ace-
„ste bunuri ale libertăţii, dovedeşte o ci-
„vilisaţiune artificială şi o societate fundată 
„numai pe conveninţe, ear nu pe natura 
\„ solidă a lucrurilor. Într'un asemenea si-
„stem, adevërul fiind, temut, este cu nepu­
tinţă ca dreptul să nu fie culcat in pi-
„cioare". (Jules Simon, L'enseignement li-
bre-pag. 346 Paris). 
Ce securitate morală, ce minte senină, 
ce linişte sufletească poate avea acel culti­
vator al înveţămentului, acel apostol al 
ştiinţei, care este expus tuturor eapriţiilor 
şi fluetuaţiunilor după vremuri, şi după 
schimbările de direcţiune şi a împregiură-
rilor politice va fi turburat şi chiar vio-
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lenta t în conşti inţa sa, ca nu cumva ex­
punerea adevërului să se rvească de pre­
t ex t furtunelor ce s 'ar pu tea s târni în con­
t r a lui. 
„Adeveratul mijloc de a alipi pe oameni 
„de funcţiunea lor, zice Bréal , nu s tă în 
„acela de a le micşora prestigiul, nici a-'i 
..umili şi a-'i desgus ta de profesiunea lor. 
„Să li-se spună, dacă este necesar , însem­
n ă t a t e a misiuni! lor şi cât de depar te se 
„găsesc unii de nivelul ce sun tem în drept 
„a pre t inde dela ei pent ru onoarea terii şi 
„a învë tamêntu lu i" , (M. Bréal : L ' inst ruc­
tion publique, pag . 140). 
Un ve te ran al dăscălimii ge rmane , Hoff-
man , pres idând congresul pedagogic ţ inut 
la Bres l au în 1874, a propus , şi congresul 
a admis în unanimi ta te , între al te mësur i 
meni te a îmbunătă ţ i s i tua ţ iunea corpului 
didactic, u rmă toa rea resoluţ iune privi toare 
la obligaţiunile şi dreptur i le unui înveţător 
sau profesor : 
„O prepara ţ iune ser ioasă şi o solidă in­
s t r u c ţ i u n e , inspecţ iunea şcoalelor prin 
„oameni conpetenţ i , cons idera ţ iunea şi în-
„grigirea necesa ră ce o mer i tă educatorul 
„tinerimei ; o posiţ iune deamnă as igura tă în 
„contra fluctuaţiunilor de toa tă z i u a ; par­
t i c i p a r e a lui prin delegaţ i la pregă t i rea şi 
„colaborarea legilor şcolare" . 
In Franc ia , prin legile s tatului s 'au făcut 
îmbunătă ţ i r i rea le în ga ran t a r ea indepen­
denţe i corpului didactic de toa te gradele , în 
sens de a-'l pune la adăpost în contra ar-
bitriului autori tăţ i lor adminis t ra t ive . 
Legea progresului fiind aceeaşi pretut in-
denea , ea es ta obl igatoare şi pent rn noi. 
Cer inţe le pedagogiei moderne nu le pu tem 
ignora, fără a r ë m â n e a staţ ionari şi re t ro­
grazi . 
Al tă c iupercă . In chest ia naţ ionlă a re -
sări t o al tă c iupercă ungurească ; sub titlul : 
„Asimilare, reasimilare şi politica actuală 
maghiară", Dr. Demkó Kàlmàn я. SCOP « : 
ei o cărt icica, Yu "СаЛ,- şi spune v e a d î e . 
Cont ra r celor scrise de Beksics , noul 
au tor a r a t ă că „in părţile locuite de Valahi 
asimilarea face o stricăciune îngrozitoare pe 
socoteala Ungurilor". 
Astfel în aceş t i din u r m ă 10 ani 80.612 
Unguri de confesiune gr.-or. s 'ar fi făcut... 
Valahi . 
P e n t r u a scăpa pe Unguri de aceas tă 
primejdie (?), unguru l cere in t roducerea limbii 
ungureş t i în toa te ace le biserici ale Ungu­
rilor gr.-orientali ! „ Pen t ru -că dacă se va 
lăsa l imba r o m â n ă " , scrie Ungurul nostru , 
„ romanisa rea" merge a t â t de repede , în cât 
dela 1881 din 160 mii Unguri gr.-ort . tn 
1890 numai 81.724 s 'au mai declara t Un­
guri . 
E o mişelie şi aci la mijloc: acei „ Un­
guri gr.-ort ." nici-odată n ' au fost Unguri , ci 
sûnt Români maghiarisaţi. Es te deci drept 
şi ne bucurăm, că în zece ani, j u m ë t a t e din 
ei s 'au re întors la sinul uaţ iunei de care se 
îns t ră inaseră . 
în ajunul rësboiului... 
Aşa scriu foile toate, atât cele din 
Viena, cât şi cele din Berlin, Londra 
şi Atena. 
Regele Christian al Danemarcei, 
ştia câ fiiul seu nu se va supune 
hotarîrilor luate de marile puteri, 
încă înainte de aceasta cu patru zile, 
pentru-că de atunci 'i-a trimis o scri­
soare printr 'un adjutant, ear ' pe epi­
stolă scr isese: ...„în tabăra dela 
Arta11, — va să zică ştia dinainte, 
că fiiul seu va pleca din Atena să 
ia comanda trupelor. 
Se zice, că Englitera pe ascuns 
îndeamnă la la luptă pe greci, căror 
— spune „Kölnische Zeitung" — le 
a dat şi bani. 
Dăm mai la vale ştirile mai noue 
despre cele-ce se petrec în Balcani. 
Paris, 5 Martie n. 
In cercur i le oficioase se dă şt irea, că re­
gele Greciei nu se va supune hotăririlor 
marilor puteri, ci în rëspuns va a rë t a de ce 
e cu neput in ţă să recheme t rupele din 
Creta . 
Se vorbeş te d 'asemeni că s'au chemat sub 
arme toţi reserviştii din 1890, 1889 şi 1888 şi 
că în curênd se va chema sub arme întreg 
poporul grecesc. 
Atena, 5 Martie n. 
Un adjutant al regelui a spus re­
dactorului ziarului „Politiken" că tru­
pele comandptl ifc соіипсім ^Vasos la 
пісёг un caz nu vor părăsi Creta. Re­
gele se aşteaptă ca după rëspunsuV 
lui marile puteri să şi blocheze în­
dată portul Pireus. El va rëspunde 
însë îndată prin o revoluţiune ce se va 
pune la cale în Macedonia. 
In portul Pireului, precum şi la 
cel al Salaminei se lucrează zi şi 
noapte ; ş'au adus tunuri mari, cari 
să bată în mare până la depărtare 
încât vasele de răsboiu să nu se 
poată apropia. 
Comandantul flotei eline, amiralul 
Sachturis, a întrerupt ori-ce legătură 
cu comandanţii vaselor europene. 
în Aprilie Grecia la tot cazul vrea 
înceapă rësboiu contra împărăţiei tur­
ceşti. 
Beb/rad, 5 Martie n. 
Turcii au omorît lângă Prilep un 
preot şi doi ţerani, la Tetora arnăuţii 
au năvălit peste nişte nuntaşi şerbi, ră­
nind greu pe 21 şi omorînd şepte. 
Londra, ß Martie. 
Pes t e o sută deputa ţ i englezi au trimis 
o t e l eg ramă regelui Greciei , pe care îl fe­
licită că lduros pentru mari le servicii a d u s e 
civilisaţiunii Cretei . 
Grecii de aici au uduna t în 3 zile 
600.0000 coroane pe cari le-au tr imis gu­
vernului din Athena pentru ca să cumpere 
a r m e şi tot ce t rebue t rupelor . 
Paris, 0 Martie. 
Delganis, primul minis t ru grec, a decla­
ra t unui corespondent al ziarului „Figaro" 
că Grecia nu-'şi va retrage trupele din 
Creta. Ear ' dacă mari le pu te r i vor voi să 
o silească, va provoca ingrozitoaare mă­
celuri pentru-că v% trebui să stirpsască pc 
toţi Grecii de pe suprafaţa pămentului. 
Constantinopol, 6 Martie. 
De pa t ru zile pornesc în t r 'una t rupe în 
Macedonia. 
Caneea, 6 Martie. 
Consulul Englez, în urma unei 
telegrame primite din Londra, a 
a părăsit ieri oraşul şi a plecat 
fără nici o anunţare celor de 
aici. 
(Ceea-ce pare a însemna că Engle­
zii vor să facă greutăţi celoralalte 
puteri cari vor să blocheze porturile 
eline. Nota Red.) 
în toată insula lupta crâncenă 
se urmează între Turci şi cre-
«Дѵл. 
Atena, 6 Martie. 
Foaia oficială publică ordinul de 
chemare sub arme a tuturor resesvişti-
lor. Grecia are astăzi sub arme peste 
1 0 0 . 0 0 0 soldaţi. 
Incrucişetoarele „Spetza" şi „Psala" 
au plecat din portul Pireului, cu or­
din pecetluit. Se ţine în mare taină 
încotro au plecat. 
Oraşul Caradanos, în par tea de 
Sud a Cretei, este încungiurat din 
toate părţile de cătră Greci. 
Consulii din Canea au oferit con­
sumi elin Barachis vasul rusesc „Pa-
sadnic" pentru a merge să oprească 
asediarea oraşului Caradanos şi să 
scape pe Turcii de acolo. Acesta a 
declarat însé, că nu se duce decât 
pe vasul grecesc „Hydra". 
Petersburg, 6 Martie. 
Ziarul „Novosti" scrie, că Rusia 
treime să ocupe Turcia, şi să desfiin­
ţeze împărăţia turcească. 
Paris, 6 Martie. 
Ziarele oposânte învinuesc aspru 
guvernul că s'a întovărăşit cu Impë-
ratul Germaniei şi cu Sultanul (dar' 
cu Ţarul? Red.,) pentru a sugruma li­
bertatea. 
Ziaristul Clemenceau scrie o epi­
stolă deschisă cătră ministrul Hano-
taux, în care spune, că sub condu­
cerea Inipëratului Germaniei, a Ţa­
rului şi a Sultanului lasă ca flii re-
voluţiunei francese, Grecii, să fie 
măcelăriţi şi se se înfiinţeze în 
Europa despotismul aziatic. 
Berlin, 6 Martie. 
Guvernul e înştiinţat, că Engli­
tera nu se învoeşte ca să se ia 
represalii contra Greciei dacă ea 
ar refusa să se supună ultimatu­
mului şi cere ca Sultanul să-'şi 
recheme din Creta toate trupele. 
Paris, 6 Martie. 
Rusia lucrează pentru ca să ajute 
numirea prinţului Danilode Muntenegru 
ca guvernator general al Cretei. 
Belgrad, 6 Martie. 
In cercurile politice de aici se vor­
beşte, că pe când regele Alexandru 
a petrecut la Sofia, Ali-Başa, trimisul 
Sultanului 'i-a adus câte un autograf 
atât Lui, C&'L ŞI prîncipeVi'iÇ'wlj.uand. 
Sultanul le mulţumeşte pentru atitu­
dinea lor pacînică şi le spune că 
dacă vor rămâne tot aşa şi la caz de 
rësboiu între Turcia şi Grecia, le va da 
Sârbia-veche, o parte a Macedoniei, 
unde se ştie, Grecii fac o mare pro­
pagandă panelenică. 
Atena, 6 Martie n . 
Convorbind cu mai mulţ i diplomaţi , r e ­
gele George le-a dec la ra t că nu- ' i r ë m â n e 
decât să se supună voinţii poporului , ca re 
este : luptă până-ce Cre ta nu va fi alipită 
regatului . 
Delyanis a d e c l a r a t : „Acum ne ape răm 
î n c ă ; mâne poate vom a t a c a ! " 
Din depărtare. 
M'am regăsi t . Ce dor 'mi-era de mine — 
Copilul visător de a l t ă d a t ă ! 
Më simţ plutind — privirea m e a 'nse ta t ă 
De-acum, ispititori în van mai ca tă 
Viclenii ochi.... îi st iu a t â t de bine ! 
O, nu mai t r emur când më uit la t ine , 
Şi azi te iert , căci rana- ' i v indecată . 
Ear ' visul t ëu — ca pânza Pénelopéi 
Se ţese ziua, noap tea se destramă. . . . 
Noian de întuner ic n e d e s p a r t e ! 
Zadarnic , z imbi toare t e apropii , 
Şi glasul t ëu t r emură to r më ch iamă — 
Tot mai s t ră ină 'mi eşt i — tot mai depar te . 
A. Vlahuţă. 
Şi dacă.. . 
Şi dacă 'n plinul dragosti i , 
T e mai cuprinde dorul, 
E ca să ştii cum ai d-acum 
Să- 'mi resplă teş t i amorul . 
Şi dacă frunzele 'nverzesc 
Şi f reamătă în t r 'una , 
E că şi ele ne doresc 
Amor pe to tdeauna . 
Şi dacă cerul e senin 
Şi 'nt ins din cale-afară, 
E ca să ştii ce 'nt inse sûnt 
Şi-a dragost i i ho ta ră . 
Şi dacă ciasul ba t e 'n turn , 
— Cel sfânt şi bun să-'l ba t ă — 
E ca să vii câ t mai curênd, 
Căci vremea- i mesura tă . 
Aurel Ciato 
S'a dus demult. 
S'a dus demul t copilă, 
Şi ce-i dacă s 'a dus ? — 
De vrei să prinzi un flutur 
El sboară tot mai sus. 
S'a dus demul t iubirea- 'mi, 
Şi cum ar sta pe loc ? — 
Şi argintul se topeşte 
De-' l ţii p rea mult în foc. 
Pe rdu i demult speranţa , 
Şi -a tâ ta 'n u r m ă ce - i ? — 
Am lacr ime destule 
Să umple locul ei. 
Aurel Ciato. 
E p i g r a m ă . 
Când ne vin 'n haine-o pa tă 
Grabnic c u m p e r ă m benzin — 
Dar ' la popa m e r g e m numai 
Când „betrâni mişei" ne ştim. 
Hortensia. 
B U N I C U L 
Se scu tu ră salcâmii ca o ploae de mi-
rezme . 
Bunicul s tă pe prispă. Se gândeş te . La 
ce se gândeş te ? L a nimic. I numeră florile 
cari cad ; se ui tă 'n fundul g r ăd in i i ; se 
scarpină 'n cap, şi ear ' i numeră florile scu­
tu r a t e de o adiere căldicică şi mirosi toare . 
P le te le lui albe şi c re ţe pa r ' că sûnt n iş te 
ciorchini de flori a lbe ; sprâncene le , mus tă ­
ţile şi b a r b a . . . pes te toa te au nins anii 
mulţi şi grei . 
Numai ochii bunicului au r ë m a s ca odi­
n i o a r ă : blânzi şi mângăe to r i . 
Cine a trânt i t p o a r t a ? 
— Credeam că s'a umflat vêntul . . . o 
bată-ѵё norocul, cocoşeii moşului ! zise bë-
t rânul . 
Un băe t an ş'o fetiţă, roşii şi bucălăi , să­
ru ta ră mani le lui „ ta ta moşu" . 
— T a t ă moşu le , zise fetiţa, de ce sboară 
păsări le ? 
— Fin ' -că au aripi, r ëspunse bë t rânul 
sorbind'o cu ochii. 
— P ă i ra ţe le n ' au a r i p i ? de ce nu 
sboară ? 
— Sboară , zise băeatu l , dar ' pe jos . 
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Foile ungureşti ne aduc deodată 
douö ştiri, eari varsă o lumină de­
plină asupra cinstei celor cari con­
duc azi nefericita noastră patrie. 
Şi anume : 
Morzsányi, deputat şi director de 
bancă In Budapesta, a trebuit să iasă 
din partidul liberal, unde până ieri 
alaltăieri e ra socotit cu un fruntaş. 
Aceasta din pricină că nu se mai 
poate acoperi vinovăţia sa de a fi 
primit bani delà Ovreii căror, ca om 
cu t recere pe lângă guvern, le-a a-
jutat să facă „gescheft" mare cu 
prilejul exposiţiuuei din vara trecută. 
Bl va trebui să se despartă şi de 
scaunul pe care-'l avea în Dietă. 
A doua ştire este osânda pe care 
Curia a adus'o alaltăieri asupra Ovre­
ilor Feldheim, Edlman şi Kola, cari 
ca conducètori ai morei celei mari 
de făină din Oradea-Mare, mai bine 
de 10 ani făcea cele mai îndrăzneţe 
înşelăciuni, păgubind pe acţionari şi 
păgubind pe nenorociţii economi cari 
aveau afaceri pe acolo. Li-s'a dat 
temniţă grea până la 5 ani, cu toţi 
banii mulţi ce s'au cheltuit pentru a 
fi scăpaţi. 
In anul trecut s'a descoperit hoţia 
a doi fişpani, ca r i făceau „geschef-
tur i" luând în întreprinderi constru­
irea căilor ferate ; s'a descoperit hoţia 
pro^WuAvv vestit Pulszky. . . ßj s&te 
vor fi nedescoperite ? ! 
Eată cine stăpâneşte ţ ea ra ! 
Fişpani şi deputaţi cari fură ca la 
codru, şi Jidovii fabricanţi, căror în 
schimbul banilor ce dau pentru ale­
geri , stăpânirea le iartă să facă toate 
neomeniile şi numai când hoţiile prea 
sunt cu coarne, îi aşează în temniţă... 
pentru milioane furate li-se dă cât 
unui român nenorocit pentru vre-o 
bătaie. 
Aşa merg în ţeara noastră lu­
crurile. 
ta se cMtiiesc banii terii. 
Sûnt o mul ţ ime de lucrur i ne t rebnice pe 
cari se chel tucsc banii terii. 
Cea mai zadarn ică che l tuea lă es te însăşi 
Dieta, unde pentru-ca deputaţ i i unguri să 
ţ ină vorbiri fără nici un rost , se asvlriă 
banii ca pleava. 
Astfel t r ebue să se ştie, că p e n t r u o oră 
a Dietei ţeara plăteşte nu mai puţin ca 
1620 fl. 
Ear ' că în ce chip îşi pe t rec deputaţ i 
unguri în Die tă şi pen t ru ce lucruri t rebue 
să plă tească ţeara , e destul să dăm doue 
pdde din cele diu u rmă şedinţe ale 
Dietei . 
La 3 Martie s'a perdut aproape o şedinţă 
vorbindu-se asupra hoţiei Ovreilor Spi­
tzer, Beri şi Olendorf, ca re au mituit pe 
deputa tu l Morzsányi. 
Pen t ru a se c e r t a deci a supra unor pë-
eătoşi , s 'au dat 6480 fiorini, căci a t â t a 
p lă teş te ţ e a r a pentru o şedinţă a Diete i . 
La 4 Martie deputa tu l Ga jà iy G é z a a 
vorbit doue ore despre surzii şi muţii din 
şcoala delà Vaţ . 
Ce impoar tă pe ţeară , cum t răesc muţii 
şi surzii d'acolo ? 
Şi totuşi ţ e a r a p lă teş te pen t ru aces te 
palavre 3240 fl. 
Ea tă de ce dările sûnt mari , e a t ă de ce 
milioane de cetăţeni t r ăesc în mizerie : 
banii terii se chel tuesc pe nimicuri ! 
DIN ROMÂNIA 
înraormêntarea prinţului lJiiur. ííhica. 
Vorbirile rostite. — Cuvêntaiea dini 
Dimitrie Sturdza. 
Cu prilejul înmormentării prinţului 
Dim. unica, întemplată în Bucureşti 
Lunia trecută, au rostit discursuri dl 
P. S. Aurelianu, prim-ministru ; Take 
Giani, preşedintele Camerii ; senatorul 
Gr. G. Cantacuzino, dl Dr. Petrini 
Galaţi şi dl D. Sturdza. 
Toţi au arëta t Însuşirile alese ale 
marelui reposât şi binele pe care el 
l'a făcut neamului românesc. 
Din cuvêntarea dlui D. Sturdza, 
care a vorbit In numele partidului 
naţional - liberal, extragem urmötoa-
rele : 
P a t r u inst i tuţ iuni mari şi însemnate , r ë s -
pândi toare de mult bine, au s t a t mai a-
proape de inima lui — Eforia spitalelor ci­
vile, „Crucea r o ş i e , S o c i e t a t e a „El isabeta" 
şi „Creditul fonciar ru ra l" . Dragos tea ne ­
înfrântă, a rdoarea neobosi tă , cumpănea la 
cea mai bine chibzuită şi p r ivegherea nea ­
dormită, ce el a închinat zecimi de ani a-
cestor pa t ru iust i tuţ iuni binefăcetoare , vor 
s ta un monumen t neper i tor al unui m a r e 
devo tament pen t ru binele obştesc . Mii de 
suferinzi şi de nevoiaşi vor pomeni numele 
lui Dimitr ie Ghica, căci el 'i-a îmbrăţ i şa t 
şi 'i-a a ju ta t ea un păr inte şi ca un frate. 
Dacă ne înăl ţăm în sferele mai înal te 
ale muncii omeneşt i , acolo unde ţeluri le ei 
sûnt îndrepta te spre înaintarea , propăşi rea 
şt fericirea poporului întreg, cuprinzând a le 
patriei nevoi şi aspiraţ iuni : D. Ghica a s ta t 
acolo din capul locului între fruntaşii na­
ţiunii. 
Mai ales în trei direcţiuni a s t ră luci t aci 
D. Ghica, şi în aces te direcţiuni act ivi ta tea 
sa patriotică îi l asă în urmă- ' i o cunună de 
laudă şi de glorie . 
Născut fiu de Domn, el a muri t soldat 
al part idului naţional-l iberal , urcându-se 
adesea la preşedinţ ia consiliului de miniştri 
şi a Corpurilor legiui toare , unde tac tul şi 
nepăr t ini rea sa îi dădeau o au tor i ta te ne­
contes ta tă şi pr imi tă cu drag. 
Născut fiu de Domn, el nu a fost un minut 
măcar p re tenden t la scaunul Domniei , ci 
tot-d 'a-una fără şovăire , el a fost leal şi 
corect în faţa ţerei şi a aspiraţ iuni lor ei. In 
anul 1857 el a propus să se înscrie în Me­
morandul desvol tă tor celor pa t ru dorinţi a le 
naţiunei u rmătoare le cuvinte profetice : 
„înaltele puteri garante, in înţelepciunea şi 
„solicitudinea ce au arătat către aceste teri, 
„vor vedea că, refuscmduli-se un principe din 
„familiile domnitoare in Europa, calamităţile 
„şi suferinţele in cari zăcem de secoli nu 
„numai h'ar inceta, dar s'ar inmtdţi cu un 
principe pămentean". Dimitr ie Ghica a fost 
din ziua ântâ ia până la cea din u r m ă un 
devotat şi credincios servi tor al Regelui şi 
al Dinasti i, şi prin u rmare al avântu lu i ce 
a luat România în t impuri le noas t r e . 
Dimitrie Ghica nu a dosit un singur mo­
ment de la dator ia sa că t re ţ a ră . El nu a 
fost ipocrit nici cu datoria, nici cu ţ a ra nici 
o singură da tă în cursul vieţei sa le . In pa­
triotism el nu lăsa să fie în t recut de nimeni . 
Când în Divanul ad-hoc din Bucureş t i se 
născuse îndoeli a sup ra formei celei mai ne-
merite a Memorandului desvol tă tor dorin­
ţelor fundamentale ale naţ iunei , Dimitrie 
Ghica a fost ace la care a da t Adunări i una­
nimitatea a t â t de necesa ră în împrejurăr i 
critice, făeend un apel călduros că t re cei 
cari şovă iau : „Găndiţi-ѵё" — zice el mino-
r i tăţei — „că indoelile noastre vor da pre-
„text inimicilor a zice că v'aţi făcut réserve 
„spre a atenua, a micşora votul dat la 9 Oc-
„tombre asupra celor 4 puncte: vă conjur să 
„primiţi Memorandtd astfel cum s'a redactat 
,,şi să dăm astăzi o nouă dovadă Europei, 
..precum am mai dato la 9 Octombre, câ ro-
„mănii ştiu a se.desbrăca de ori-ce [patimi, 
„de ori-ce rivalităţi personale, a-'şi da mana 
„frăţeşte unii cu alţii şi a face un singur 
trup, o singură inimă când este vorba de fe­
ricirea patriei". ~ ж 
Aceste s imţeminte înal te 
Dimitrie Ghica în toa tă via ţa sa. 
Depâr tându-se de noi, pentru a ;n1r;r p 
vieaţa cea neper i toare , el ne poate z i c e : 
— Am urma t inveţături i apostolului P e t r u 
— „Pe toţi cinstiţi . F ră ţ i a iubiţi. De 
„Dumnezeu vë temeţ i . Pe impëra tu l cin­
s t i ţ i " . 
Ea r noi pu tem zice pes te / ' ïonnêntuî iui 
cu psa lmis tu l : — „Fericit bărbahd carele 
„n'a umblat in sfatul necredineionilor şi îţi 
„calea păcătoşilor n'a şezut; ci in legea 
„Domnului voia lui, şi in legea lui va cu-
„g<-ia ziua şi noaptea : şi va fi ca un pom 
„resâdit lângă isvoarele apelor, barele rodul 
„seu va da in vremea saşi frunza lui nu na 
„cădea, şi toate, ori-căte va face, vor spori'. 
Cu Dimitr ie Ghica s 'a dus earăş i dintre 
noi un bă rba t al mare i general i uni în teme­
ie toare a României moderne . Mare e du­
re rea ce a. cuprins familia lui Dimitrie 
Ghica la moar tea iubitului şi venera tu l іц 
ei c a p ; dar ' m a r e e şi dur- „. no 
când se r ă r e sc din ce în ce mai ta re rin-
durile acelor bărbaţ i — cu cugetăr i înal te, 
cu inimi cura te , cu credinţ i n e s t r ă m u t a t e 
cu conştiinţi limpezi, cu cara 
nie. cu devo tament nemësu ra t . cu energie 
şi voinţă ex t raord inară , cu un siratëniént 
al datoriei şi o des in teresare re ai presus 
de c"i-ce l aude . Ei au împi iv . tţuţuet 
pa r t e , fiind-că ţeluri le lor e rau cura t 
luminoasa, Ú -"l int i ţe şi neschimbate . . 
şi nemesu ra t ă r e c u i i u ş ^ ^ a . dorire ac 
genera ţ iuni . Urmând pe calea t r a sa ua< 
numai astfel p u t e m să- ' i fim recunoscS 
cugetând, că numai însufleţită de mari 
tuţi omeneşt i ea a pu tu t învinge dificalt: 
ur iaşe . 
Amintire iubi toare , amint i re recum 
toare së depunem dar pe mormêntui lui 
Dimitrie Ghica şi să zicem cu toţii 
da t ina s t r ăveche : 
Pie-i ţă r îna u ş o a r ă ! Vecîuica lui p< 
nire 1 
Bë t rânu l cupr inse într 'o m â n ă pe fată şi 
în ceeala l tă pe băea t . 
O, voinicii moşului , şopti el şi zimbl 
pe sub mustă ţ i , şi-'i privi cu a t â t a d ragos te 
că ochii lui e ra numai lumină şi bine­
cuvân ta re . 
— T a t ă moşule , da cocorii un ' se duc 
când se d u c ? 
— In ţ a r a cocorilor. 
— In ţ a r a cocor i lor? 
— Da. 
— Da rîndunel i le un ' ве duc când se 
d u c ? 
— In ţ a r a r înduneli lor . 
— In ţ a r a r îndune l i lo r? 
— Da . 
— T a t ă moşu l e , aş v r e a să- 'mi c rească 
şi mie aripi şi să sbor sus , sus , sus de tot , 
p â n ă 'n s lava cerului , zise băea tu l ne te-
zindu- ' i ba rba . 
—Dace 'ţi-o creş te ţ ie aripi, zise fata, 
mie să- 'mi pr inz i o p re su ră şi un st ic lete . 
— Da.. . hî... ht... poi ce-fel... şi m i e ? 
F a t a se într is ta . 
Bët rônul o m â n g ă e şi zise b ă e a t u l u i : 
— Bine , Bă prinzi şi pent ru t ine , să prinzi 
şi pen t ru ea . 
— Ţie doue şi mie doue... nu e a ş a t a t ă 
m o ş u l e ? 
— Fi reş te , t u doue , el doue , şi mie u n a 
— Vrei şi tu , m o ş u l e ? în t r eabă băea tu l 
cu mândr ie . 
— Cum de nu... mie un scat iu . 
Ce fericiţi sûnt ! 
B ă e a t u l a încălecat pe un genunch iu şi 
fa ta p e al tul . Bunicul îi joacă . Copiii b a t 
din pa lme. Bunicul le cân tă „mei cazace , 
cazacele , ce caţ i noaptea prin argele. . ." 
O femee uscă ţ ivă in t ră pe poar tă cu 
doue doniţi mari de apă. Copiii t ă c u r ă din 
rîs şi bunicul din cântec . 
E m u m a lor şi fata lui. 
Cum îi vëzù începu : 
— I... t a tă , şi d-ta... ea r ' îi rëzgâi. . . o 
să 'ţi-se sue în cap ! 
Bunicul r idică m â n a în sus , aducând 
deştele ca un preot care b inecuvintează , şi 
zise p r e l u n g : 
— Lăsa ţ i pe copii să vie la mine ! 
— Biiine, ta tă , biiine... dar ' ştii... o bată- ' i 
focul de copii.., 
Femeea in t ră în casă . 
— Să-'i ba t ă norocul şi săne ta tea , şopti 
moşul ca şi cum ar fi mus t r a t pe cineva, 
şi s ă ru tă în creş te tu l capului şi pe unul şi 
pe al tul . 
Şi ea r ' începu rîsul şi jocul şi cântecul . 
Şi se osteni bunicul, şi stătu din joc , 
ear ' copii începu să-'l mângăe . 
Pin vorbă în vorbă copiii se făcură stă­
p â n pe obrajii bunicului . 
— Pa r t ea -a s t a es te a mea ! 
— Şi par tea -as ta , a mea ! 
— Musta ţa as ta es te a mea . 
— Şi asta , a mea ! 
La b a r b ă se 'ncurcară . Bunicul îi împacă 
zicéndule : 
— P e din doue. 
Şi copiii o şi despicară, cam repede , că 
bëtrânul s t r înse din ochi. 
— Juraë ta te mie. 
— Şi j u m ë t a t e mie. 
Şi după-ce o împărţ i ră frăţeşte, începu 
lauda. 
Băeatul : 
— Mustaţa m e a e mai lungă. 
Fata : 
— Ba a m e a e mai l u n g ă ! 
Şi băea tu l întinse de o m u s t a ţ ă şi fata 
de alta, ca a lui, ba a ei, să fie mai 
lungă. 
P e bunic îl t recu lacrimile, dar ' t ăcu şi 
ii împacă zicându-le : 
ir Amândouë sûnt de o potrivă. 
— Ş ' amea ş'a e i ! 
— Ş'a m e a ş'a lui ! 
La obraji cea r ta se apr inse şi mai ta re . 
— P a r t e a m e a e mai frumoasă. 
— Ba a mea , că e mai a l b ă ! 
Bunicul zimbi. 
— Ba a mea, că e ш.аі c a l d ă ! 
— Ba a mea , că e mai d u l c e ! 
— Ba a mea , că nu e ca a t a ! 
— Ba a m e a că a re un ochiu verde . ' 
— Ba a m e a că are un ochii п и , 
ve rde ! 
Bunicul abia se ţ inea de rîs. 
— Ba a m e a ! 
— B a a m e a ! 
Şi băea tu l Infuriându-se t rase o palmă 
pa r t ea fetei. 
F a t a ţ ipă, săr i de pe genunchiul bëtr 
nului, se repezi , şi t r ase o palmă Ше-. 
tului . 
Băea tu l cu lacrimile în ochi s? ru tă par 
t e a lui şi fata suspinând pe a ei. 
Muma lor eşi pe uşe şi în t rebă răstii 
— Ce e a s t a ? viermi neadormi ţ i ! 
Obrajii bunicului e rau roşii şi calz 
surizènd fericit r ëspunse fie-sei: 
— Lăsa ţ i copiii să vină la ro;-
Delavrancca. 
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In anul 1 
t.rgu!, pi;iţ; 
bei mare ; 




94 a cumpëra t comuna noas t ră 
şi birtul, car i e rau ale doam-
prietară, crezând că din ve-
a se pu tem ajuta comuna. 
P â n ă acu n s 'au câş t iga t s u m e frumoase 
pentru arend» t â rgulu i , târgur i le mai bine 
cerceta** au adus arendator i lor şi p â n ă la 
450 fl. 
3 ă p t e m â n a t recută , fiind unul 
din cele mai bine cerce ta te , a fost pre ţu i t 
Jo că t ră oameni precepător i , că ar aduce 
« u m r i zhia de S â m b ă t ă 400 fl., dar ' câ tă 
*uVa fost mi ra rea când am auzi t , că suma 
Încasata pes te tot t îrgul n u e mai m a r e de 
307 fl. 
Cai a ajuns ca pr imar comunal faimo 
sul Л Bălan, c redeam că el îşi va 
ţ inea ouvôntul şi va fi om drept , după cum 
upă drepta te înainte de a legere , dar ' 
a m a r пч-am înşelat , căci pe când înainte 
pen t ru controla s'au da t şedule la t â rg oa 
r&enilor, acum acea controla a lipsit cu to 
' banii îi adunau nu numai juraţ i i , 
ci şi străjile şi neamur i de ale lor, adecă , 
care cum ajungea. 
Rucám se publicaţi aces te stări re le , spre 
Й vedea lumea cum se sporeş te la noi ave­
rea comunei . 
Pe* Ind delà cei sëraci li-se ia şi perina 
» latoriile, cari fac zeci de mii, ear ' 
venitele comunei nu e nici o controla 
Asta este d rep ta tea şi ordinea bună a 
noului pr imar . 
B.-f >mloş, 2 Februar ie 1897. 
Comloşanul. 
ЯТЕА С П 0 * 
"'Htfea ungureasca are pamen-
— . u c şl bogate, totuşi din pri-
i ca aceste pamônturi sûnt rëu 
ărţi te: magnaţii au prea mult, ear ' 
ш і т ѳ а pe unele locuri n 'are de 
serăcia pe fle-care an creşte, 
лаі aies de când Ovreii fac sä scadă 
preţul grftnelor şi astfel şi preţul 
muncii câmpului. 
Iată de ce pe fie-care an mai ales 
lin Ţeara Ungureasca numërul celor 
•vr: pleacă în America, emigrează cum 
zice, creşte într 'una. 
Aşa, în anii din urmă au plecat 
peste 200 mii oameni, cea mai mare 
jarte muncitori de câmp. Ear' peste 
100.000 este numërul celor cari au 
trecut din Ungaria în Croaţia şi Sla­
vonia. 
In ceşti din urmă 10 ani, din Eu­
ropa întreagă au emigrat în America 
tocmai 10 milioane. 
Cei mai mulţi dintre aceştia sûnt 
din Ungaria, apoi Germania şi Ir­
landa. 
împărţirea averilor. 
Nicăiri, ca în Ţeara Ungurească, 
nu găsim împărţire mai nedreaptă a 
averilor. 
Câţiva magnaţi au moşii întinse, iar 
milioane de alţi muritori nici o palmă 
de păment. 
Şi anume: 24.000 proprietari mari 
aii 29 milioane jugâre de păment iar 
restul de 20 milioane jugăre se îm­
parte între doue milioane de mici pro­
prietari. 
In caşul dintâiu cade pe fie-care 
1200 jugăre, iar în cazul al doilea 
abia 10 jugăre . 
Câteva mii de bogaţi mari, şi mili­
oane de nenorociţi ! 
In Franţa, ţeara cea mai bogată, 
mai bine de 4 din cinci părţi este a 
poporului, a micilor proprietari, i 
nu a bogaţilor, a aristocraţilor. 4c>io 
rar se găseşte un do-irt, care să aibă 
mai mult de 1 0 0 0 jugăre. . . Fiind îm-
p&rte.iííu dfoaptfl íi<- »re cât îi 
..^ sunt, ca la noi, zeci de 
xiui c»i\ 5 r r eau?*. 4iïzï.'iv& Ѵ\Ш:> 
în Cíip. 
Colonisările. 
Din darea de seamă a ministrului 
de agricultură résulta că pentru co-
lonisări stăpânirea ungurească a cum­
părat numai proprietăţi de prin pat ţi 
locuite de români, şi le-a dat Ungurilor, 
crezênd că un strop de ungur o să 
înghită o mare românească. 
A cumpărat anume în Cojocna (Ar­
deal) moşia de 3884 jugăre a lui gróf 
Teleky Sándor (din Sarmas) pentru 
care a plătit 600.000 fl. Tot acolo 
a cumpărat pământurile lui Lâzăr 
Iànos. 
In Bistriţa-Năseud a cumpărat 723 
jugăre delà Löw György. 
In Solnoc-Dobâca 842 jugăre delà 
Fogarassy Mihály. 
In Caras-Severin (Banat) moşia Pop 
(Bucoveţ) de 1500 jugăre . 
Cât despre voinicia şi hărnicia Un­
gurilor, căror guvernul le-a dat pă­
ment, eată ce spune însuşi minis­
trul : 
„Coloniştii (cei din Banat) nu prea 
dau înainte. Şi în anul trecut ei au 
trebuit ajutoraţi, aşa în cAJj 148 din­
tre ei datorează statului 3750 fl. 
pentru grâu şi semânţă ce li-s'a dat... 
Din cele 205 locuri, cât li-s'a îm­
părţit, 22 —aproape a cincea parte -
stă şi acum în părăsire". . . 
Eată la ce fel de oameni împarte 
statul unguresc păment şi bani ! 
Grâul. 
Dintre toate grânele, mai mult 
se seamănă grâul. După datele ce 
s'au cules, înainte cu 10 ani în toată 
lumea s'a sămănat grâu pe întindere 
de 45—50 milioane hectare. A mers 
apoi crescând până la 78 milioane 
hectare, ear ' în aceşti din urmă trei 
ani a scăzut la 72 milioane hec 
tare. 
Din 920 milioane hectolitre grâu, 
cât s'a secerat în anul mai bogat, 
acum, în ceşti din urmă doi ani, s'a 
cultivat numai 830—*Wh imîioaiie 
Se cultivă anume mai puţin din 
causa că au scăzut preţurile. 
Tot aşa se întâmplă şi cu săcara ; 
cele doue grâne, cari au stăpânit 
pieţele, se împuţinează acum pe fie­
care an. 
bite una de alta, adecă cele de 10 
fl. să nu semene cu cele de 100 fl. 
De asemeni s'a pus grijă mare 
pentru-ca să fie făcute aşa fel, în cât 
falsificarea lor să fie cu neputinţă ori 
cel puţin foarte grea. 
Acum miniştrii celor doue state, 
din Austria şi Ungaria, se sfătuesc 
dacă trebue să facă şi bancnote de 
câte 5000 coroane, căci mai ales ban­
cherii, cer să se facă şi de acestea. 
Bani noui. 
In curênd vom avea bani noi de 
hârtie. După cum se spune, bancno­
tele noue vor avea o formă mai plă­
cută şi mai frumoasă ca cele de acum. 
îndeosebi s'a pus grijă mare ca 
nouële bancnote să poată fi deose-
Institutul ie e r e i şi economii „Victoria". 
Raportul anual al direcţiunii. 
Domnilor acţionari! 
Plini de satisfacţiune începem rapor tu l 
nos t ru a supra operaţ iunilor din anul 1896. 
La 1-a Noemvrie anul t recut s 'au împli­
nit noauë ani delà începerea activităţii 
sale, şi tot la aceas t ă da ta depuner i le spre 
fructificare la inst i tutul uos t ru au ajuns la 
cifra de un milion florini. 
P e lângă o muncă s tă ru i toare şi dor inţa 
noas t ră constantă de a deş tep ta în popor 
sent imentul de economie, o cons ta tăm că 
acest succes este cea mai frumoasă r es -
plată a ostenelelor noas t re puse în servi­
ciile insti tutului. 
Vë as igurăm însă, că noi chiar vëzênd 
aces t succes , nu ne vom opri în cale , ci 
mai vêr tos vom lucra , ca aces t sent iment 
de economie să s t r ă b a t ă în cercur i şi mai 
largi, ca să poată supr ima viţiile şi în locul 
aces tora să se rëdice morala muncei cins­
t i te ЯІ 'l i>0"«" , i *»P*" 5 di* ŢI^-'T 
Noi aşa sun tem convinşi, că un inst i tu t 
*fc V îi. w. w a t e avea, ЛШГОЧІ. ЧІ8ЯЩ}ѴМІА* ' 
de a réal isa mari dobénda pe s a m a sa ci 
acesta T eu deosebire »Victoria* noas t ră 
şi dupa întenţ iuni le fundatorilor es te c rea tă 
şi lucră, ca pe lângă îngrijirea cu toa tă 
sfinţenia de interese le acţionarilor, să pro­
ducă şi cele mai mari dobënzi mora le , 
prin propria sa act ivi ta te şi vieaţă Invë-
ţănd, încurajând şi ajutorând pe toa te te -
rene le silinţele oneste spre progres şi bună 
s t a re . 
Pă t runş i de aceas tă convingere , noi nici 
odată nu am separa t şi mai vêr tos ne vom 
da toa tă osteneala ca să unim interesele 
insti tutului cu interesele clientelei sale, — 
pentru că singur numai pe aceas ta basă-
lucrănd poa te să devină inst i tutul putornic , 
şi numai pe aceas tă cale poate să-'şi 
împl inească frumoasa sa misiune. 
Poesiî poporale. 
(Din Sasca Bănia). 
Sui la deal , cobor la vale 
Mê. 'n tâ lni i cu b a d e a 'n cale 
Cu cam 'ncărca t de lemne 
Cu c l ă i ,ţiu plin de pene , 
Şi cerêndu- ' i o peni ţă 
El cere aă-'i dau gur i ţă . 
i nu- ' ţ i pot da 
Cß g i ' i ţ a - ' i cân tăr i tă 
Cu cântaru l satului 
P e sama bărbatu lu i , 
Cu cân ta re d 'ale mar i 
P e samă la doi ş iumari , 
Cu cântare mijlocini 
.;ma la doi vecini . 
T u mândro cu brăcini moi 
Ce n a vii gara la n o i ? 
Eu hădiţo aş veni 
Şi du tino m ' a ş iubi 
Că din ofta copilărie 
Iţi rusei d răgu ţă ţ ie, 
Te-am iubit de fa tă mică 
de drag şi cam de frică. 
Dar ' tu badeo, copil prost 
Spune asea ră undea- ' i fost 
Că neico te-am aş tep ta t 
P â n ' cocoşii au cânta t . 
Măi neicuţo buză moi 
Când treci tu pe lângă noi, 
Nu face cu pălăr ia 
Să pr iceapă duşmănia , 
Numai din cap îmi c lă teş te 
Duşmanii nu s'or pr icepe. 
Vasile Cusmulescu, 
(Din Ohiorocută) 
Poa te fi lelea frumoasă : 
Podu- ' i ţese podu-' i coasă ; 
Hainele de pe bă rba t 
Le-au făcut femei din sat , 
E a r ă celea de pe ea, 
I-'s făcute tot aşa , 
Pene le , de pes te cot, 
Le-a făcut grâul din pod. 
Ear ' cele de pe la mână , 
Le-a făcut ceva fărină. 
Zadile cele ' nc res ta te 
Nu-'s de m â n a ei lucra te , 
Ci-a dat b rânza şi-a dat oauă. 
Şi 'şi-a făcut zadii nouă, 
Şi-a da t lână, şi-a dat lapte 
Şi-au făcut ha ine ' npăna te , 
Haine făcute prin sat , 
Le tntinde n*> un ?ard . 
Cân tă cucul pe trifoiu 
Le lea doarme pe rësboiu 
Cucul merge tot cântând 
E a r ' lelea ţese dormind. 
P e când din somn se trezeşte , 
Numai lă tunoi ză reş te 
P e când ochii şi-'i deschide 
Spa ta n 'a re nici un dinte. 
Cibleşanu. 
(Din Groşi.) 
Aşa- 'mi zic mândrele mele 
Că ce am, să beau cu ele 
Ş'apoi să n.ë uit la stele. 
Ea r ' nici una nu îmi zice : 
Nu-' ţ i s t r ica banii voinice, 
Că banii 'ţi-or t rebui 
L a v a r ă când îi cosi 
Că 'ţi-'i rumpe coasa 'n doue 
Şi 'ţi-'i lua al ta nouă 
Să coseşti iarba cu rouă 
Să coseşti ia rba cu flori 
L a fete şi la ficiori. 
Bate- 'mi vên tu l rece t a r e 
Delà mândra de pe vale 
Şi la mine se opreşte 
Despre m â n d r a îmi şopteşte 
Că e tristă, supera tă 
Că nu merg la ea odată 
Să vëd vie-'i ori e moar t ă 
Şi doruţul cum o poar tă . 
— Păse ru ică , puiu de cuc 
Să m ' a ş t e p t e Joi sa ra 
Tot a şa Dumineca . 
* 
Măriuţă de bogat 
Ce păcat , te-ai măr i ta t 
C ai fost floare de m ă t a s ă 
L a măicu ţa t a în casă 
C a i fost floare de bujor. 
'Şi-ai fost d ragă tu turor . 
Ai fost floare, floare verde 
La feciori şi în t re fete. 
Frunză ve rde de lăs tar i 
Badea meu e duchenar i 
Eu më duc să t î rguesc 
El më 'mbie să-'l iubesc 
Ea ră eu nu p rea voesc 
Că mie nu 'mi de el 
Ca şi lupului de miel 
El më roagă acum eară , 
Şi-'l iubesc de as tă-vară . 
E u më mir ce poate fi 
Trecu badea pe aci 
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A fost In t recu t şi va r e m ă n e a şi pe 
viitor depar te de noi gândul de ori-ce ex­
p loa ta re a clientelei ; din contră , purcezênd 
din principiile noas t re de ac ţ iune , d rep t 
premiu acordat , spiritului de c ru ţa re insti­
tu tu l nost ru a da t şi du deponenţ i lor inte­
rese le cele mai mari , e a r ă de a l tă par te 
credi tele necesa re pent ru agr icul tură , co-
raerciu şi industr ie le acoardă , şi avem ten­
dinţa n e s t r ă m u t a t ă de a le da pe l ângă 
cele mai mici in te rese posibile. 
Purcezênd pe aces te cărăr i de educaţ iune 
mora lă şi economică şi lucrând to td ' auna 
ca adevera ţ i i sei pre t in i şi tovarăş i de 
muncă , am câş t igat u i ne vom da toa tă 
silinţa să căs t igăm şi mai mult toa tă 
încrederea poporului, şi pe l ângă aceas t ă 
condui tă a noas t ră sperăm să ne păs t r ăm 
mai a les şi încrederea d-lor acţ ionar i . 
In aces t chip am ajuns să avem pes te 
un milion depus la noi spre îngrijire şi 
fructificare şi pe lângă o voinţa hotăr i tă şi 
conlucrare comună a v e m credinţa ta re , că 
al doilea deja va în t rece pe cel dintăi 
milion. 
Vë rapor tăm, că d i rec ţ iunea din aces t 
eveniment a făcut o zi de s e rbă toa re ţ inend 
r la 31 Octomvrie o şedinţă festivă, când 
drep t l audă lui Dumnezeu pen t ru ajutorul 
sëu, şi ca să consfinţim aces t moment de 
s e rbă toa re şi de bucurie în v iea ţa institu­
tului , d i rec ţ iunea a votat fl. 500 .— ajutor 
pen t ru şcolarii buni şi sëraci , ho tăr înd tot­
oda tă şi p ropunêndu-Vë să faceţi un în­
ceput bun şi deja din venitul anulu i t re­
cut să votaţi şi dest inaţi o s u m ă în spe ­
cial pent ru a ju tora rea tinerilor pe ca r i e ra 
de agr icul tură , Industr ie şi comerciu , şi să 
autor isaţ i d i rec ţ iunea să dis tr ibuie aces t 
ajutor din s u m a des t ina tă pen t ru scopuri 
filantropice şi cu l tu ra le . 
T o t a s e m e n e a progrese cont inue a făcut 
insti tutul şi pe cele la l te t e rene de opera­
ţiuni, pe l ângă toa te calamită ţ i le ce au 
ajuns şi în anul t r e cu t^ma i a les pe popo­
rul agr icul tor «i pfe l ângă toa te reserve ie , 
?e şi le-a împus d i rec ţ iunea cu deosebire 
în aco rda rea de credi te le noauë hipoteeare , 
cons t r insă flinJ la a cea s t a r é s e rva prin 
forţa împrejurăr i lor financiare. 
In special pent ru i lus t rarea aces tu i p rogres 
cu privire la r amul de escompt, Vë rapor­
t ăm, c ă ţiuond p a s cu cifra considerabi lă 
din portofoliul nostru n u m ë r u l cambiilor 
e scompta te la noi delà 16,000 din 1894 şi 
20,000 din 1895 în 1896 s 'a u r ca t la cifra 
de pes te 26,000 ceea ce dovedesce evident 
cont inu i ta tea ca să nu z icem chiar rapidi­
t a t e a înmulţ irei şi es tensiuni i afaceri lor delà 
inst i tut şi în par t icu lar dovedeş te şi pe 
aces t te ren înc rederea de care ne împăr­
tăş im în cercuri tot mai est inse. 
In propor ţ iune cu desvol ta rea afacerilor 
au c rescu t şi veni tele şi profitul cura t al 
inst i tutului . 
Cu toa te a c e s t e a noi r e m ă n e n d credin­
cioşi t radi ţ iuni lor din t recu t , şi dorind să 
consolidăm temel ia şi pu t e r ea inst i tutului 
prin fondul de r é se rva şi augmen ta r ea sa 
pe l ângă toa te mijloacele, de ca rë dispu­
nem, nu pu tem să vë p ropunem de astă-
da tă u rca rea dividendei — ci din contră 
vë rugăm să primiţi p ropunerea noas t ră 
pen t ru o do ta re escepţ iona lă a t ă t a fondu­
lui de r é se rva câ t şi a fondului de pen­
siune. 
Ambele aces te fonduri mer i tă toa tă a ten­
ţ iunea Dvoas t r ă pent ru viitorul şi prest i­
giul inst i tutului în par t icu lar şi faţă de 
funcţionari , асеглі munci tor i zilnici cari au 
par tea lor î n semna tă la lucrăr i le şi pro­
grese le inst i tutului . 
To t pen t ru aces te motive de a s igu ra re a 
unui progres continu, vë propunem şi vë 
rugăm să creaţ i din profitul anului t r ecu t 
şi să dotaţ i şi pe viitor un fond special de 
réserva , din care la cas de lipsă să së 
acopere eventua le le perder i sau diferinţe 
de curs . 
Urmând astfel, cu dota ţ ia p ropusă de noi 
fondul de r é se rva la finea anului 1896 së 
va urca la cifra însemnată de peste 
101,000 fl., fondul de pensiuni la fl. —,— 
eară fondul special de r é s e rv a va face 
fl. 2500. 
După aces te vë împăr tăş im tr is tul cas 
despre t r ece rea din v iea ţă a lui P e t r u Grozda 
fost m e m b r u în comitetul de supraveghere , 
şi re levând, bunele şi cons tan te le servicii 
ce le-a făcut inst i tutului delà în temeierea 
sa, vë rugăm să t receţ i la protocol condo-
lenţa noas t ră , şi to toda tă în sensul ordinei 
de zi la locul sëu vacant să alegeţi un 
membru în comitetul de sup raveghe re pe 
t imp de un an. 
In d i rec ţ iunea inst i tutului în an» ! t r ecu t 
r emănend nC-iadeplinite doue locuri vacante 
în l egă tu ră cu rapor tul nos t ru din 1896 
relat iv la aces te vacan ţe şi în in teresul 
inst i tutului vë p ropunem să reducei numë­
rul membri lor din direcţ iune delà 11 la 9, 
şi to toda tă spre aces t scop după raportul 
nostru, special să modificaţi, s ta tu te le a t â t 
în aceas t ă privinţă, câ t şi în a l te disposiţii 
impor tante . 
D e a s e m e n e a espi rând şi manda tu l consi­
liului de censori , vë p ropunem să alegei 
de nou în t reg aces t consiliu în n u m ë r de 
30 membru pe un period de 3 ani . 
După toa te aces te avem onoare a vë în­
făţişa în u rmă toa re l e mişca rea tu turor ope­
raţiunilor noas t re de frunte din 1896 : 
CIRCULAŢIUNEA ÎN ANUL 1896. 
I. DEPUNERI : 
Sta rea la 31 Decemvrie 1895 . . . . 
In 1896 s 'au depus 
Total . . . 
Sau ridicat - . 
S ta rea cu 31 Decemvr ie 
Creştere 216.934 fi. 52 er. 
856.234 fl. 71 cr. 
715.801 , 02 , 
1,572.035 fl. 73 cr. 
498.866 , 50 cr. 
'1,073.160 fl 23 cr. 
II. ESCOMPT : 
Portofoliu la 31 Decemvr ie 1895 . 
îu 1896 sau escomptât . . . . 
Tota l . 
S 'au achi ta t , . 
S ta rea la 31 Decemvr ie 1896 . . 
Creştere 215.975 fl. 42 cr. 
III HIPOTECĂ : 
852.486 fl. 53 cr. 





l ,068 .46 i fl. 95 cr . 
L a 31 Decemvr ie 1895 
In 1896 sau acorda t 
Tota l . 
Sau achi tat 
S ta rea la 31 Decemvr ie 1896 . . . . 
Creştere fl. 3.171 
IV. LOMBARD : 
La 31 Decemvr ie 1895 . , . 
în 1896 s 'au acorda t . . . . 
Tota l 
S 'au achi ta t 
S ta rea la 31 Decemvr ie 1886 . 
Creştere fl. 3.820 
V. CIRCULAŢIUNEA CASSEI: 
Cassa la 31 Decemvr ie 1895 . . . . 
In 1896 au în t ra t 
Tota l . . . 
Au eşit 
S ta rea la 31 Decemvrie 1896 în numera r 




371.644 fl. — cr. 
49.542 „ - L 







10.859 fl. — cr. 
25.675 fl. 49 cr. 
5,435.000 , 85 , 
5,460.676 fl. 34 cr. 
5.418.612 „ 77 . 
42,083 fl. 57 cr. 
14,151.215 . 09 , 
Din toa te aces te şi din bilanţul general résul ta , că suma activelor în 1896 a cres­
cut cu 239.781 fl. 05 cr., a venitului brut cu 17.718 fl. 24 cr. şi în fine a venitului 
ne t cu 4.039 fl. 80 cr. 
P e basa tu turor aces tora vë propunem şi rugăm să primiţi u rmă toa rea distr ibuir i a 
profitului cura t din 1896 : 
Din piöfitu; de 
I. Së dau o dividend * 
Restul d . . . . . . 
II. Së î m p a r t e : 
1. 2 0 % fondului de r é se rva . . . . . 
2. 1 0 % tan t i emă direcţ iunei . . . . 
3. 3 % directorului execut iv . . . . 
4. 2 % tan t i emă comit, de supraveg . . 
5. 2 % tan t i emă funcţionarilor . . . 
Res tu l de . . . 
III. Se împar te : 
1. 3 % supra dividendă ac ţ ionar i lo r . . 
2. dotarea fondului de pens iune . . . 
3 . r emunera ţ iunea func ţ ionar i lor . . . 
4. pentru scopuri filantropice-culturale 
la disposiţia direcţiunei . . . . 
5. fondului special de r é se rva . . . 
Res tu l de . . . 
se t ranspune In contul profitului anului 1897. 
47.269 t>. 20 cr. 
15.000 , — L 
er. 
6.453 fl. 84 cr. 
3.226 ; 92 , 
968 , 07 , 
645 , 38 , 
645 , 38 . 11.939 fl. 59 cr. 








16.532 fl. 96 cr. 
3.796 fl. 65 cr. 
Şi cu mine nu vorbi. 
Erai , bade-o, cu nevoie 
Că nu ' ţ i-am făcut pe voe, 
Erai bade-o supëra t 
Că ieri nu te-am a ş t e p t a t ? 
în toa rce , bade-o, 'napoi 
Vino sea ră pe la noi, 
în toarce , bade-o, 'ndërët , 
Vino pe sea ră te-aş tept . 
Vino pe v r e m e a de cină 
Şi te b a g ă în g răd ină 
Më s t r igă 'n frunze de vie 
Ca n ime să nu ne şt ie, 
S t r igă 'n frunza de trifoi 
Să ştiu c'ai venit la noi. 
* 
Răsai lună de cu sea ră 
P e s t e munţi , pes te hotară . 
Dü te lună pr intre stele 
Şi du-'i mândr i dor şi j e le . 
* 
Lung e dealu Milovi 
Mai mare doru mândr i , 
Că pe deal te poţi sui 
Ear ' de dor nu poţi muri . 
Nici nu mori nici nu 'ţi bine 
Numai oftări şi suspine. 
De s 'ar vinde doru 'n t î rg 
Eu m 'aş duce 
'L-aş vinde cu preţ uşor 
La fete şi la feciori. 
* 
Mândruli ţă ochi de m u r ă 
Nu umbla sea ra s ingură 
Că vin Turci i şi te fură.. 
Aseară pe însera t 
Eu mândro te-am aş tep ta t 
Şi vëzui că numai vini 
Puse i durul căpă tâ i 
Cu dragos tea m'acoperi i 
Lui Dumnezeu më rugai 
P e t ine te b lăs tămai 
Cu b lăs temul cel mai g reu 
Să te ba t ă Dumnezeu 
Să n 'a i s ta re şi a l inare 
Cum n 'a re apa pe mare , 
Să nu ai noroc în lume, 
Cum n ' am avut eu de t ine. 
Desfă mândro ce-ai făcu 
Că Iţi dau c'un zlot mai mult. 
— N 'am făcut eu să desfac 
Şi-am făcut să mori de drag. 
Eu din u r m ă 'ţi-am luat 
Şi sub p rag am îngropat 
Să vini bade tot la noi, 
Cu trei fire de bicău 
Să-'ţi fiu d ragă numai eu. 
Maxim Popescu, comerciant . 
CHIUITURI. 
Vai de mine, ce să fac 
Place-mi gura de diac 
Că nu- ' i dulce nici sălcie. 
Numai , cum îmi p lace mie. 
* 
Cin' 'ţi-o pus numele tëu 
Pa r ' co fost pe gândul meu , 
Ţie 'ţi-o zis Pa ra sch i e 
Ca să- 'm fi d răgu ţă mie. 
* 
Măi bădi ţă frumuşele 
Nu fi s traje casei mele 
Hai la maica de më cere . 
* 
Şi maica de nu să 'ndură 
Hai la noapte şi më fură 
F ă r ă cercei şi mărgele , 
F ă r ă voia maicii mele . 
* 
Nu gândi , mândro gândi 
Că tu de nu mi-i iubi 
F.n por tu 'mi-l-oiu cerni . 
Spune- 'mi bade rupt ales 
Iei-më după cu le s? 
Io-ţi spuiu mândră , rupt afară 
Că t e iau la pr imăvară . 
Culese de Aureliu Pa», înv. în Boai te . 
S n o a v e . 
Un ţ igan se apucase , pe s t radă, la cear tă 
cu un ovreu; d jn t r 'unaîn t r ' a l ta , ţ iganul scoase 
cuţi tul delà b râu şi-'l înfipse m pieptul 
ovreului, ca re şi mur i pe loc. Un om care 
vëzuse ce se în tâmplase sare şi înha ţă pe 
ţ igan. 
Ţ iganu cum îl vëzu, str igă : 
— Haolio, boiarule, mâncate-aş , iar ta-ma 
că nu- ' l mai homor halt d a t a ! 
* 
îl în t reabă l a examen pe nu b ă i a t : 50 
de oi au mânca t în t r 'un an 6 copiţi de 
f ên ; da r ă 430 oi, câ te copiţi vor m â n c a ? 
El, fără a se mai gândi , ~ rôspur.s nu­
mai decâ t : 
„Apoi de , domnule , cum e şi oaia : una 
m â n â n c ă mai mult , al ta mai puţin". 
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ABtfeJ Vö rugăm să fixaţi d ividende pe 
anul 1896 cu 8 % şi să ne autor isaţ i să 
rëseumpëram cu 8 fl., cuponul Nr. 9 înda tă 
dup* adunarea genera lă . 
In fine p resentându-Vë separa t conturi le 
încheiate l i 31 Dec . 1896, după-ce ve- 'Ţi 
i K; raportul comitetului de supra-
j r e ; 
ѴЙ rugăm să primiţi şi aprobaţ i rapor tul 
de faţă ; 
să aprobaţi bi lanţul încheiat la 31 De­
cemvrie 1386; 
să primiţi propuneri le noas t re re la t ive la 
diptribuirea profitului curat , modificarea sta­
tutelor, crearea unui fond special de rése rva 
precum şi ceielal te propuner i din rapor t ; 
su decideţi a supra obiectelor puse la or-
dmea zilei şi în u r m ă 
binevoiţi a da absolu ter direcţiunii şi 
sdui de supraveghere pe anuul t recut . 
22 Febr . st. n. 1897. 
Dr. Oncu. 
Despre albinărit. 
Cătră învăţătorii români 
Arad-Şega, 14/26 Febr . c. 
Abia câteva zile încă şi earăşi 
vom vedea albinele cu sborul lor 
cel vesel făcendu-ne bucurie şi prin 
diliginţa lor cea fără seamën promi-
miţendu-ne un résultat îmoucurător. 
! > lor colegi ! 
Toţi de-o potrivă suntem gregarii 
poporului român — toţi şi fle-care 
după puterile sale conlucra pentru 
înaintai ea şi prosperarea întru toate 
cele bube ale generaţiunii şi popo­
rului în mijlocul căruia ne aflăm. 
, V u Jv. u puíiivá sûnt însă împre-
rile locale, pentru unii mai grele 
pertru alţii mai favoritoare. 
asta t??ipregiurare me îndeamnă 
. % sus şi ta re că noi înveţătorii 
gregarii naţiunii, pëcat strigător 
îer am avea, după-ce vedem că 
popoare cu ce résultat Imbucu-
>r se ocupă de stupărit — pe 
_>rul ce ne încungiură şi în mlj-
1 căruia trăim, pentru îmbunătă-
i stării lui materiale pe lângă 
omia, măestrie sau diferitele lui 
. jsiune dacă n'am căuta së-'l sfă­
tuim a îmbrăţişa cu căldură şi să se 
ocupe serios cu stupăritul modern. 
Chiar din acest incident şi eu în 
urma rosultatului obţinut după o 
praxa de un şir de ani, îmi iau voe 
cu această ocasiune a më adresa 
n special cătra toti fraţii colegi şi 
n genere cătră toţi amatorii albină-
rituiui, — rugându-i ca dupa pute­
rile cari dispun să îmbrăţişeze ideea 
stupăritului raţional. 
Sûnt de convingerea, că nu e 
lipsă de vre-un comentar despre în­
semnătatea şi valoarea stupăritului 
raţional; drept ce ţin de prisos a 
mai scrie şi cu aceasta ocasiune 
despre însemnătatea stupăritului mo­
dern; ci de o camdată më voiu 
mărgini la punctul de mâiae, care 
trebue să-'mi fie direcţionalul cătră 
pui dorit. 
„Voeşte şi vei putea", deşi tot în­
ceputul e greu'. 
Numai bunul Dumnezeu a putut 
face lumea cu cuvôntul . Noi însë 
dacă voim së facem să începem 
r«q a lucru, avem trebuinţă de ma-
B vorba să ne facem stupari şi 
să stupărim după-cum pretinde tim­
pul de azi. 
Mulţi vor despera, fiind de cre­
dinţă, că vai cu ce spese este îm­
preunat stupăritul modern, şi că vai 
ce capital ar lua în considerare 
această întreprindere atât de binecu­
vântată ! 
Tocmai contrarul îl vom observa 
pentru-că e vorba de iniţiativă în 
ale stupăritului; drept aceea nu ne 
vom face şi nu ne vom ocupa cu 
lucruri aşa mari încât să pretindă 
delă noi o deosebita încordare a pu­
terilor materiale. 
Suntem înveţători şi şi aci vom 
începe în mod didactic : delà mic la 
mare, delà puţin la mai mult. 
Precum procedura didactică pusă 
la cale fără un oareş-care program 
anticipative prelucrat aşa şi începu­
tul stupăritului raţional fără un pro­
iect bine întocmit şi împărţit ne-ar 
duce într'un impas din care cu multă 
oboseală am eşi numai, dar' în acest 
timp ne-am disgusta, am perde voia 
cătră un lucru atât de bine cuvên-
tat şi mult plăcut. 
Vom pregăti deci nainte planul 
voinţii noastre, — vom ispiti puterea, 
locul şi cercul ce ne încungiură, pen-
tru-ca să constatăm, că împregiură-
rile locale sûnt favorabile pentru stu­
părit ori nu. 
Ajungând la un rëspuns favoritor, 
vom începe lucrarea şi anume : în 
prima linie »vointä resolută, apoi loc 
pentru stupărit la ce se recere o 
grădină. In grădină loc pentru stupi 
desemnăm aceea parte care e scu­
tită de vêntul nordic, ca să putem 
aşeza stupii cu faţa spre sud-ost, şi 
în fine : 
Precum stăm cu ori-ce producte 
în lumea aceasta, aşa şi cu stupii, 
adecă să procurăm unul de semenţă, 
fie acela în Dzirzon, fie în coşniţă 
simplă. Să fim cu privire la aceea ca 
stupul să fie în stare bună. Semnele 
care dovedesc întregitatea stupului 
şi puterea lui de vieaţă sûnt : Stupul 
să aibă miere destulă, faguri întregi 
şi sănetoşi ; albinele, pe cât de liniştite 
pe atât de sprintene dacă umblăm 
Ia ele. 
In fine, fiind deja la finea lunii Fe­
bruarie, stupul vrednic deja a în­
ceput a oua. 
Acesta ar fi începutul pentru a 
pune basă stupăritului raţional; ur­
mează deci ca până-ce va sosi timpul 
sporirii, adecă a roitului, să căutăm 
de a ne asigura cel puţin pentru o 
familie în 3 sau 4 coşniţe Dzir-
zoniane. 
Fiecare începëtor îşi va pune în­
t rebarea : cum şi de unde să-'şi pro­
cure acest sistem de coşniţe? La a-
aceasta întrebare fără a pregeta mult 
— singur trebue să se pronunţe şi 
adecă : că nesmintit are lipsă de un 
model după care apoi sau singur 
să-'şi facă, sau să-'şi facă cu vre-un 
măsar câte are trebuinţă. 
Modele de coşniţe Dzirzoniane se 
pot procura delà diferiţi stupari pro­
fesionişti, acel costă pro familie 3 fl., 
5 0 cr., (la cerere desluşiri detaliate). 
Comandate într'un numër mai mare 
însă, am putea ajunge la Dzirzoane 
cu un preţ mult mai moderat. 
Iată deci împregiurarea care më 
îndeamnă a apela la simţul şi dra­
gostea fraţilor colegi pentru a ne 
consolida şi toţi amatorii albinelor 
a ne constitui într'o asoţiaciune aşa 
ca barem odată într'un an să ne în­
trunim *) ca să schimbăm păreri — 
să consultăm asupra modului cum 
am putea ajunge mai cu înlesnire la 
Dzirzone ieftine, cum am putea mai 
bine valora productele stupilor, — 
cum am putea da un avênt mai în­
semnat stupăritului ra\'L',i(,i în popo­
rul nostru, şi in fine a ne expune cele 
experiate pe terenul acesta, ca astfel 
să nu rëmânem datori cu nimic pos­
terităţii. 
înainte deci , că fiind un lucru 
măreţ, şi Dumnezeu ne va ajuta. 
La revedere fraţilor colegi ! 
Ioan Vancu, 
înv. stupari 
D E L A S A T E . 
P e t r e c e r e a p o p o r a l ă din comuna Che-
rech iu , despre care am făgăduit că vom 
scrie : a succes foarte bine. Când toţi sûnt 
într 'o în ţelegere şi lucră m â n ă în mână , nu 
numai o pe t recere , dar ' ori-ce lucru greu 
se poate săvârşi ! In Cherechiu am vëzu t 
toţi fruntaşii laolaltă In cea mai bună frăţie : 
preoţi , înveţători , notar , j ude , epitropi etc. 
Aceas ta a fost cea dintâiu pe t recere popo­
rală ce s'a arangia t în comuna Cherechiu. 
Scopul a fost : î ndemnarea tinerimii la for­
m a r e a unui cor vocal. Pen t ru ca tinerimea 
să fie câ t de animată , bravii fruntaşi au 
poftit la pe t recere şi căluşerii — meser iaş i 
din Arad, cari însufleţiţi de frumoasă pri­
mire ce li-s 'a făcut, au improvisât şi un 
mic concert ; ear ' vătavul căluşerilor dl 
Iustin Olar, a dec lamat cunoscuta canţo-
netă-comică „Vlăduţul mamii". Aşa bine 
n 'a predato de mult . A rîs poporul până la 
lacrimi. 
După concer t s 'a început jocu l ; ea r ' pe 
la 11 oare s 'a j uca t căluşerul . 
Poporul diu Cherechiu n 'a mai vëzut 
acest frumos joc naţional . Au şi r ë m a s toţi 
adânc păt runş i , a t â t de frumosul port In o-
pinci cât şi de plăcutele figuri de joc pe 
cari bravii noştr i meser iaş i Aradani le-au 
jucat cu mul tă pr icepere . 
Pe t r ece rea a ţ inut până dimineaţa . Dintre 
fruntaşii cari au luat par te am putut în­
semna pe următor i i : Teodor Stan preot , 
Gavriil Ardelean notar iu , Ioan Micoroiu şi 
Teodor Laza înveţător , Alexa Ardelean 
adj. notar ial . P e t r u Muntean înveţător (F.-
Varşand) Teodor Laza epitrop, Alexandru 
Papp adj . notar ial (Komloş), Ignatie Blagu, 
Ioan Roşu pr imar , Vasilie Iliuţă şi mai 
mulţi membri i din comitetul comunal şi pa-
rochial ! 
* 
Cor vocal. în comuna noas t ră Măderat, după 
cum se ştie, s'a înfiinţat a 3-a şcoală, încă în 
anul t recut 1896 la care am ales pe bra­
vul şi harn icu l înveţă tor Pavel Si iar tău, 
care după sosirea D-sale în comuna noas t ră 
a adunat toa tă t iner imea pentru a în­
fiinţa un cor vocal , ia tă dară acum un an 
delà înfiinţarea aces tu i cor. Şi as tăz i după 
silinţa bravului înveţă tor sûnt în s ta re se 
cânte după toa tă forma liturgică în sfânta 
biserică d impreună cu Cherovicul şi Pri-
ceasna. în cor şsunt 80 de persoane care 
au ce rce ta t orele de prelegere regula t . 
Petru Pescariu. 
*) Cea mai potr ivi tă ocasiune ar fi Mer-
curi sau Joi după Paş t i . 
Concer t şi j o c în Câpâliiaş. In te l igenţa 
romană din Căpâlnaş , u rmênd bunul exem­
plu al celoralal te comune a întruni t t ine­
r imea adul tă la şcoală şi a format un cor 
vocal ţ e rănesc . 
F a p t a se laudă s ingură. 
Acest cor nou, a da t primul concer t în 
16/28 Febr . a. c. în sala şcoalei nouă, sub 
diriginta t tnërului înveţător Emanui l Ol­
tean . 
P r ima piesa a fos t : „Sus opincă* cor 
bă rbă te sc de I. Vidu, a Il-a „Lume, lume*, 
de I. Mureşan, a IlI-a „Limba mea* de N. 
Stefu, declam, de o fetiţă de şcoală, a IV-a 
„Moartea lui Mihai Eroul" cor de I V i d u ; 
a V-a „Sergentul" de V. Alexandri declam, 
de Angel Ţîrlie, a Vl-a „Cântecul tr ico­
lorilor" de C. Porumbescu cor bărbă tesc , 
al VII-lea „Dor dor" cor. bă rb . de I. Vidu, 
a VlII- lea „Acul albinei" anecdo tă de Th . 
D. Speranţă , declam, de I. D r a g o m a n ; a 
IX-a „Cisla" cor bărb . de C. Porumbescu , 
a X-a „Marşul român" cor. bărb . de I. 
Vidu. 
Afară de aces te s'a mai cân ta t „Moţul 
la drum' ' , de I. Vidu, cân ta t ă solo de sim­
paticul nostru tenorist cleric domnul C. 
Cerga . 
Piesele toa te au fost alese la fel şi exe­
cu ta te in ordinea de sus . 
Unele însë au fost p rea grele pent ru un 
cor nou de plugar i ; cum sûnt d. e. 
„Moartea lui Mihaiu Eroul" , care pe lângă 
că e grea , e şi lungă şi obositoare ; ear ' 
a cea s t a s'a observat în deosebi că t r ă fine, 
când vocile nu mai armonisau complet . To t 
aşa şi la „Cisla". 
Aceas tă piesă e mul t drăgălaşe dar ' pre­
t inde studiu mai adène şi execu ta re pre­
cisă ! 
îndeosebi solurile, frumoasele melodii po­
porale, scrise de autor , t r ebu iau ţ inute în 
adeve ra t ă lor origine. 
A fost de lăudat , că cu toa te aces tea , 
corul nou a ieşit cu ele la capot. 
DJ tiflëf di r igeai — pe viitor — se gri-
jască , ca să se o b s e r v e l n e x e c u t a r e : piano 
şi forte, căci numai aşa au piesele adeve­
r a t ă lor valoare ; ear ' In privinţa exprimări i 
se ţ ie în vedere regule le l imbii : să nu per­
mită coriştilor a în tona e în loc de i e tc , 
căci a tunci c ân t a r ea devine nees te t ică . 
Avem datorinţă să ne îndreptăm unii pe 
alţii, ca să producem tot ce se poa te cât 
mai bine, corect şi f rumos. 
După concert a u r ma t joc , carele a ţ inut 
până dimineaţa, s'a j uca t şi f rumoasele jo­
curi naţ ionale „Bă tu ta" şi „Căluşerul" de 
12 tineri ţerani cu voe şi foc românesc . 
S'a j uca t şi un „Csardas", a t â t de lung, 
încât o parte a publicului e ra să plece 
acasă supera tă f o c . (Bine şi f ă c e a ! Red. 
„Tribuna Poporului") . 
în t re numeroşii oaspeţ i car i au par t ic ipat 
am observat în t reaga familie a Dlui Eugen 
Mocsonyi, fibirëul Popescu , in te l igenţa com­
pletă din Capolnaş , apoi din Făge t , Birchiş , 
Soborşin e tc . N. — 
In 14 Febr. , n. a. c , a fost In biserica 
gr.-cat. din Noul-săsesc cununia dlui Ioan 
Dragomir înveţător în Sielcău cu d-şoara 
Ana Popa , din loc. Despre care nun tă 
cu dragos te măr tur i sesc , că a fost una 
dintre cele mai f rumoasă şi tot odată cu­
ra t românească , cu toa te că In Noul-Să-
sesc obiceiurile de până acuma au fost 
celea săseşt i de oare-ce maior i ta tea sûnt 
saşi . 
Costumuri le cele frumoase ale Români­
lor nu au lipsit, as is tând la nun tă şi m a i 
mul te domnişoare din Reş inar în cos tumu­
rile lor cele drăgălaşe . 
S'au cânta t şi mai mul te poesii naţio­
nale : „Deş teaptă- te R o m â n e " şi „Doina lui 
Lucaciu" ; Saşii ce ascul tau , le lăudau zi­
când că sûnt foarte frumoase. 
Tot aşa şi despre jocuri . E a r ă căluşe­
rul '1-a juca t b ravul înveţător din Boar ta 
Aureliu Pop , în t r 'un cos tum frumos şi cu­
ra t românesc . 
23 Februarie (7 Martie) 1897 
^ i delà Kultureyyî.L 
N'ad no şi раее I... P e când lucrur i le 
î i f r u m o s cel puţin a şa li-se 
jf^areft lor, când înfocaţii de la t J lu j Îşi legau mai 
mari nădejdi că ne vor pu tea unguriz.'., iată, 
toverăşia dintre ei se sparge... Ş'ai) ce r ta t 
Încă nainte cu o lună şi d 'a tuuc; gât- ̂ аѵа 
ţine... Acum a spart . O par te din «. . i-
tetul Kul turegyletului d. 'iuiu-'şi demisia p'en 
tru a se a ră t a astfel că ţ ine cu notarul 
comitetului Sándor József, om al s tăpânir i i , 
după-cum se scrie acum din Cluj, se va 
convoca o a d u n a r e m a r e în care se va pune 
lupta pe faţă : oamenii s tăpânir i i împotriva 
lui Bar tha Miklós, conducë toru l Unguri lor 
mai înfocaţi, cari nu vor să a u d ă în Ţea ra -
Ungurească şi în Ardeal a l tă l imbă, decâ t 
pe cea ungurească . Adunarea se va con­
voca poste câ teva zile. 
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Perfidie. 
în „Punctele de or ientare" din 
„Tribuna Poporului" (Nr. 19) s'a zis, 
cu actul de • graţie a celor condam­
naţi în procesul Memorandului a is-
vorît din voinţa spontaneă, a Maiestăţii 
Sale Regelui constituţional, şi astfel 
guvernul actual, în ceea-ce atinge actul 
(le Jjraţic, a căutat să între în inten-
ţiunile Coroanei. 
Ocupandu-se de atentatul guver­
nului unguresc, care vrea acum să 
dea o lovitură „Asociaţiunii Transil­
vane", „Tribuna" din Sibiiu restăl-
măceşte scrisele noastre, şi citând 
frase ciuntate din articolul nostru, ne 
présenta ca şi când noi am fi scris 
şi am crede că întru toate guvernul 
a întrat în intenţiunile Coroanei, deci 
şi lovitura ce se dă actualmente 
Asociaţiunii, s'ar face tot după inten­
ţiunile Coroanei... 
Instalarea noulni président american. 
Ohio e un orăşel In America, fă ră nici 
o impor tan ţă , şi destul de monoton. L a 1 
Martie însë a fost câ t se poate de an ima t 
şi vesel . Un tren separa t a ş t ep t a pe noul 
prés ident al Statelor-Unite , dl Mac Kinley 
cu familia şi u i t a , cu să- ' l ducă la W a ­
shington. 
Cu doue zile nainte Mac Kinley era 
major, azi însë e pres identul Sta te lor-Uni te . 
Aceas ta e cea mai înal tă posiţie în America. 
Compar t imentu l în ca re că lă toreş te Mac 
Kinley se zice că e o operă do a r t ă a 
technieei moderne şi a cos ta t sume enorme. 
Foile amer icane nu găsesc des tu le cu­
vinte să- ' l descr ie . Nu mai puţin e legan te 
sunt celelal te vagoane . Mac Kinley e în-
cungiurat în drumul lui de lux mai m a r e 
ca mulţ i împeraţ i . 
Ia tă t renul pres idenţ ia l ! s t r igă lumea pe 
toata linia, pe unde sboară t renul expres 
şi mii de curioşi a ş t eap tă să ajungă în 
gara imposantă din Wash ing ton . E pi toresc 
tabloul ce r e p r é s e n t a capi ta la State lor-
Unite pe timpul instalăr i i pres identului din 
trei în trei ani . Cu deosebire în ju ru l ca­
pitolului fâlfăe n e n u m ë r a t e s teagur i mici 
şi mar i , ear lumea năvă leş te în masse pe 
toate s t radele . In momentu l când se ză­
reş te vagonul presidenţial , toţi ba t din palmi, 
ear ' damele sa lu tă cu bat is te le şi aerul rë-
sună pe aclamaţ i i , până când conductul 
dispare la ho ta re le Casei a lbe. 
Acum u r m e a z ă b ineventăr i le oficioase. 
Pres identul ce se depă r t ează predă func­
ţ iunea ce ' i-se Increzuse. După b ineven ta re 
noul prés ident merge în t re public şi se 
începe „handshakingul" când pres identu l 
s tr tnge m â n a la toţi câţi vin să-'l sa lu te . 
Acest obiceiu a r ë m a s încă de pe t impul 
lui Wash ing ton , deşi de atunci s 'au schim­
ba t mult relaţ i i le, a şa că sa lu ta rea în t re 
aderenţ i şi pr ie teni a eeveni t o g lumă o-
bosi toare. 
N O U T Ă Ţ I 
Arad , 6 Martie st. n. 1897. 
Ruşii d e s p r e U n g u r i . Scriind despre 
m a r e a miserie în care au ajuns Rutenii 
din Ungaria , contele Lel iva spune despre 
Ungur i : „barbari i aceş t ia nebuni , urmaşi 
ai Arpazilor, aceşt i a-datici europeni , cari 
au ajuns din în têmplare s tăpâni pe j u m ë ­
ta te din din monarchia aus t r iacă , ea t ă cine 
a r e , în m â n ă soartea popoarelor subju­
gate" . . . 
P i cn icu l românesc , care s'a da t Jo i 
sea ra în sala otelului „Vas" , a reuşi t pe 
deplin. S'a petrecut , In cea mai bună voe 
până spre dimine""'" 0 t l U i a a t par te , pe 
lângă aproape toţi domnii, bă t râni şi t ineri , 
d intre dame următoare le doamne : Anto-
nescu, Barb , Beleş , Lunca, Magdu, Milea, 
Miculescn. Nicoară, Oncu, Pe t ran , Popovici, 
Raicu, Stanescu, Tămăşdan , 'lViescu, Vă-
ţan, Vuia , ear ' dintre d-şoare : Antonescu, 
Anuţa Beleş , Fel icia Beleş , Luca, Miclea, 
Olariu, Livia P a p , d-şoarele Rubinescu, T e ­
le leu , Vuia. 
Resu l t a tu l r e c r u t ă r i i din Arad . Dintre cei 
593 tineri, din toate trei clasele, car i au 
fost supuşi recru tăr i i , au fost aflaţi ca buni 
pentru serviciul mil i tar 136, în t re car i 13 
voluntari şi 19 la ré se rva ; au fost respinşi 
286 ear ' găsiţ i rëi pent ru to t -d 'a-una 69. 
Azi se face r ec ru ta rea celor din comunele 
ce ţin de cercul Aradului , adecă din Mică-
laca , Cicer, Mândruloc, Pana tu l şi Zsig­
mondhaza. 
Ră t ăc i ţ i . Cet im în „Drep ta tea" : 
„Reuniunea de cântăr i gr.-cat. din co­
mu n a Varad ia (com. Timişului) a arangia t 
Duminecă în 28 Februa r i e n. un concer t 
la care s 'au cân ta t „Is ten ve led" şi „Pe-
pitànt" în l imba maghia ră , apoi t r aduse nu 
ştiu de cine - şi în l imba română . De 
mulţi ani se comit din pa r t ea ectuali lor 
conducător i natura l i ai poporului de con­
fesiunea gr.-cat. din aceas t a comună (în­
tre cari înţeleg preoţii şi înveţătorii) astfel 
de pëca te naţ ionale, şi totuşi faţă de opi-
niunea publ ică voesc s ă t r eacă de buni 
naţionalişt i" . 
Ruşine să le fie. 
f I s i d o r cav. de Onciul . Cetim în „Ga­
zeta Bucovinei" : Univers i ta tea c. r. F r a n -
cisco-Iosefină şi îndeosebi facul ta tea ei teo­
logică, consistorul archiepiscopesc, c. r. 
consiliu şcolar al terii , toa tă archidiecesa 
şi în t reaga na ţ iune r o m â n ă din Bucovina a 
primit o lovitură dureroasă . Isidor cav. de 
Onciul, archipresbi ter şi consiler consisto­
rial , profesor pent ru s tudiul biblic şi exe-
gesa tes tamentu lu i vechiu, pe cum şi pen­
t ru l imba evraică, preşedinte le c. r. comi-
siuni examina toare a secţiei eseget ico-is to-
rice şi m e m b r u al c. r. consiliu şcolar al 
terii fii răpi t de nemiloasa moar t e după un 
morb greu din mijlocul familiei şi delà ac­
t iv i ta tea sa publică, Marţi d imineaţa în 2-a 
1. c. în e ta t e de 63 ani. 
• 
R e ş i n a r u l în doliu. Luni la 1 Martie c. 
n. s'a pe t recu t la odihnă vecinică ve te ranu l 
Şerban Dancâş, în vâ r s t ă de 85 ani. Repo-
satul a fost unul din cei mai vrednici şi 
mai de cinste fruntaşi ai românesculu i Rë-
şinariu. î n m o r m â n t a r e a ce 'i-s 'a făcut a 
fost vrednică de rëposatul . Au as is ta t co­
muna în t reagă , cum şi numeroase rudeni i 
şi amici ai familiei, din Sibiiu, între car i a-
mintesc pe profesorii Dr . D. P . Barc ianu , 
Dem. Comşa, medicul Dr. P . Cioran, familia 
Borcia şi alţii. L a actul înmormântăr i i au 
servi t parochii Emil ian Cioran, Iosif Goga 
şi Şerban Cioranu, dintre cari P . Goga, 
în t r 'un discurs b ine simţit a recunoscu t me­
ri tele reposatului pen t ru na ţ iune , biserică, 
pent ru comună şi pent ru familia sa. 
* 
Stângerea unei vieţi tinere. Din Sibiiu 
ni-se ves teş te ş t i rea t recere i la cele e te rne 
a d.-şoarei Iustina Berză. D.-şoara Barză, 
pe t impul acţiunilor naţ ionale de glorioasă 
aduce re aminte , a lua t pa r t e act ivă la miş­
cările naţ ionale, iniţ iate de „Societatea Dom­
nişoarelor din Sibiiu", în care i-s'a fost r e ­
serva t locul de m e m b r ă în comitet . P e 
dânsa o aflăm în comitetul inst i tui t cu scop 
de a colecta în favorul tombolei din Bu-
curesci , cum şi între curagioasele român-
cuţe cari cu tricolorul pe piept şi cu de­
visa „Totul pentru naţiune!" au a lerga t de 
atâtea-or i în calea mart i r i lor naţ iunei la 
ducerea sau la re în toarcerea lor. Nemân-
găiaţii părinţi au hotărâ t , ca remăşi ţe le pă­
mânteş t i ale simpaticei , nobilei şi blândei 
Iust ina să-'şi afle repausu l vecinie în cimi­
tirul din Selişte, unde vor fi t r anspor ta te 
Sâmbă tă la orele 8 dimineaţa . 
Necrolog. Aflăm cu regre t că vredni­
cul paroch şi asesor scaunal Teodor Po-
poviciu din Şeithin în u r m a unui morb 
îndelungat şi plin de suferinţe, a înce ta t 
din vieaţă. î nmormân ta r ea se va săvî iş i 
Duminecă. — Fie-i ţe r îna u ş o a r ă şi me ­
moria eternă. 
— loan Vaida paroch greeo-ortodox ro­
mân din comuna Ch.-Tărian, protopopiatul 
Orăzii-mari, spre cea mai mare dure re a 
familiei rudenii lor colegilor şi turmei sale, 
după un morb scur t dar ' plin de chinuri 
insuportabi le , 'şi-a dat sufletul nobil Crea­
torului seu, Mercuri în 12 Martie n. la 8 
ore seara în al 36-lea an al vieţii şi 11 al 
căsătoriei . 
îl dep lâng : soţia sa Augus ta cu orfanii 
mititei: loan, Silvia şi Valeriu, mumă-sa 
Vasel ina, fraţii şi su ro r i l e : Vasiliu, Teodor 
Maria şi Sofia, socrul August in Papp , cu 
soţia Iudita Marele şi familia pădu ra r în 
Pe t roasa , c u m n a t a Adalber ta P a p p cu so­
ţul loan Cheri, (profesor Beiuş), vërul La­
zar Popoviciu preot în Saca, nepotul Ni­
colau Vaida stud. de a VIII-a clasă gimn. 
în Beiuş şi alţi numeroşi consângeni . 
Activi tatea sa păs torească , încă delà in­
t r a r ea în parochie, 'l-a făcut iubit nu nu­
mai cunoscuţilor, ci tu turor credincioşilor 
sei, cari şi delà ndormirea lui au dovedit 
în faptă, că numele păstorului lor va fi 
păs t ra t şi neui ta t în inimile tu turora . 
* 
P r i n d e r e a unui asas in . Marele bandi t şi 
asasin, Alfons Hradil a fost prins în comi­
ta tu l Maramureşului , la marg inea comunei 
Surduc . Fotografia lui fiind t r imisă şi ex­
pusă în toate părţ i le terii , gendarmii 'l-au 
recunoscut îndată desi e ra istovit şi slăbit 
de foame. Hradil a încerca t mai întâiu să 
fugă ; dar ' pe u r m ă s'a preda t şi imediat 
a fost pus în feară şi in terogat încă în de­
cursul drumului . După puţ ină es i tare , asa­
sinul îşi recunoscu cr ima. Mărturisi că de 
mai mul te sëptëmâni pr ibegeş te pe pămân­
tul Galiţiei. A suferit mul t de foame şi 
frig a ş a că acuma 'i-se pare o binefacere 
că a ajuns în manile gendarmilor . A fost 
t ranspor ta t la Sighet, de unde a doua zi 
'l-au pornit spre Budapes ta . Alfons Hradil 
în 5 Ianuaria între orele şepte şi noue a 
pë t runs în casa femeii Roch din St .-Dob, 
sub pre tex t că- 'şi cau tă locuinţă o asasină 
şi jefui tot ce găsi . Genda rmer i a cău tând 
pe asasin, află numa i a tâ t că e slovac şi 
se numeşte Mişo. L a 8 Ianuar ie a vîndut 
inele în Pes ta -nouă ciasornicarului Bekefi, 
' l-au şi urmări t atunci, dar ' s'a refugiat 
în Buda-veche. Şi abia după repe ţ i te cr ime 
a aflat gendarmer ia adevëra tu l lui n u m e şi 
dând de fotografia lui se reproduse în mai 
mul te exemplare şi se tr imise în toa te păr­
ţile terii. Aproape o lună în t reagă a pri­
begit până în sfârşit fii pr ins . 
* 
F o a m e t e în Cre t a . In u r m a miseriilor de 
tot felul şi mai ales că s 'au pustii t comune 
întregi, o par te a insulei Cre ta es te ame­
ninţa tă cu foametea. Consulul din Canea a 
cerut ajutoare grabnice , a l tminter i o să 
moară de foame p â n ă la o sută de per­
soane pe zi. 
Bibl iograf ie . A eşit de sub t i p a r : „Acte 
şi documente relative la I s t o r i a R e n a ş t e r i i 
Român ie i , publ ica te de Dimitrie A. Sturdza 
şi C. Colescu- Vartic. Volumul VI. P a r t e a II, 
cupr inzând : Divanul ad-hoc al Munteniei din 
1857, şi Comisiunea europeană din 1857- -58. 
Pre ţu l 10 lei. Bucureş t i , Inst i tutul de Ar te 
grafice Carol Göbl. 
Piaţa din Arad. 
Preţul grânelor. 
Grâu fl. 7 .30—7.45; porumb (cucuruz) 
fl. .2.85—2.90: secară fl. 5 . 6 0 - 5 . 8 0 ; Orz 
fl.4; ovës fl. 4 .90—5.10 ; Mohor (semânţă) 
fl. 4 . 8 0 — 5 ; Bicău (semânţă) fl. 4.50. 
Posta redacţiunei. 
Pavel Buţu şi Mihail Bolog, B.-Ineu. Sunt 
cu haz şi frumoase poesiile D-Voastre . Noi 
publicăm însë, pe cum vedeţ i , numai de 
cele poporale (doine, chiuituri), de care t r i -
miţendu-ne, vom publica cu plăcere . Sa­
lutare ! 
Sapho. Aştept epistolă. 
P o s t a Admin i s t r a ţ i une i . 
Dlui I. Georgescu, Scoreiu. Reclamaţ i la 
posta D-voastre d 'acolo, delà noi Vi-se ex-
pedează regulat . 
Eugen Blidar, Zsidovar. Acelaşi rëspuns . 
U L T I M E Ş T I R I 
Negociăr i . 
Viena, 6 Martie. 
P e m â n e ministrul de finance se va duce 
la Budapes ta pen t ru a u r m a negociări le în 
privinţa încheiări i t ransacţ iuni lor între cele 
doue s ta te . Proiecte le ce se vor stabili , vor 
veni înaintea Dietei la începutul lui Aprilie. 
P â n ă atunci se vor discuta diferite proiecte 
de legi jus t i ţ ia re . 
Ches t iunea bănc i i . 
Viena, 6 Martie. 
Consiliul de adminis t ra ţ iune a băncii 
aus t ro-ungare va ţine la 11 Martie şedinţă 
în care probabil se vor împăca ne în ţe lege­
rile ce exis tă în t re bancă şi între guvern , 
a şa ca pe 15 Martie chest ia băncii să fie 
definitiv resolvată . 
B e m i s i a lui F e j è r v à r y . 
Budapesta, 6 Martie. 
Ştirea despre demisia baronului Fe­
jèrvàry se confirmă. Demisiunea se va 
da însă numai în a doua jumëtate a 
lunei Aprilie, după ce guvernul actual 
îşi va fi primit delà Dietă bugetele. 
P a n a m a . 
Budapesta,^ Martie. 
Judecă tor ia bursei a osândit pe Beri şi 
Ullendorf să plă tească lui Spitzer cei 
100.000 fl. ce ei pret ind că 'i-au da t pen­
t ru mitui rea unor persoane sus puse . 
Judele de instrucţie Balonyi a asistat la 
intregid proces, a studia actele pentru a-'şi 
da seamă de vinovăţia lui Morzanyi. 
Morzsányi, ca re 'şi-a depus manda tu l îşi 
va pune din nou candidatura. Se crede , 
că guvernul nu-'i va pune contra candidat . 
Se vorbeşte cu toa te aces tea de candi­
da tura contelui lulius Andrâssy şi a lui 
Gerloczy Karoly. Oposiţia va sprighn can­
didatura lui Ba r tha Miklós. 
Redactor responsabd : loan Russu Şirianu. 
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împramuturi de bani pe amortisare 
Bani ieftini pe împrumut fára ca capitalul să fle plătit deosebit 
cu dobândă de 4°|0, á\\ şi 5°|0 
Pe proprietate de păment şi case se dă pe lângă întabulare. 
Se convertesc datorii mai vechi cu dobânde mai mari, bani gata 
se pot seoate iute şi punctual. 
Mijloceşte cumpărarea şi vênzarea de case şi pămenturi. 
[22] 2—10 
S Z Ű C S F. V I L M O S 
Ingatlan és földhitel kölcsön intézet 
Széchényi utcza 1 sz. Neumann palota átellenében. 
i, -*Чі л% J*%-a4úÉ! 
Fabrica de mobile 
L A U R E N Ţ I U L E N G Y E L 
Arad Piaţa Andrassy 9. 
Recomandă onoratului public magasiaul seu de mobile 
variind delà cele mai simple până la cele mái mai elegante. 
Montează locuinţe complete şi biurouri în ori-ce stil. La 
dorinţă së trimit gratuit cataloguri ilustrate şi eşantilione de 
stofă. 
Se recomandă sprijinului binevoitor al onoratului public. 
Laurenţiu Lengyel 
fabricant de mobile 





RESTAURAŢ1UNE DE PRIMUL RANG 
NUMAI ACUM EDIFICATĂ ÎN STRADA PRINCIPALĂ A ORAŞULUI 
S i e n n e pentru tramvaiu. Lumină electrică. Telefon, 
a i i a v e n . 
' III l . . . . , J 
n v ~ ' BAIE ÎN EDIFICIU 
„VICTORIA" 
INSTITUT DE CREDIT ŞI DE ECONOME, SOCIETATE PE ACŢII. 
í 
Sediul : Arad, casa proprie, calea Archiducele Iosif №. 2. 
întemeiată la 1887. 
Capital de acţii: fl. 300.000. Fond de réserva fl. 100.000. 
Depuner i fl. 1,000.000. Circulaţia anuală fl. 15,000.Q00. 
Primeşte depuneri spre fructificare, după care solveşte ,|>0/o 
interes fără privire la terminul de abzicere. ^ 
Dare de venit după interese încă o solveşte institutul se­
parat. 
După starea cassei, depuneri pană la fl. 1000 se restituesc 
îndată la presentarea liberului fără abzicere. 
Depuneri se i-ot far o şi prin posta ф se efectuesc momen­
tan după K o s i r e a comandei. 
2 1 - [4] Direcţiunea institutului. 
Frederick Honig 
turnătorie de clopote şi aramă, arangiată după spaţiu de abur 
ARAD. Strada Rákóczy, Nr. 11—28. 
S'a fondat în 1840. în anul 1890 'i-s'a concernât cel mai înalt 
premiu de stat 
îşi recomandă clopo­
tele sale patentate 
cesaro şi regeşti 
[19] 2 - 2 4 
în asemănare cu alte-
clopote se poate éco­
nomisa 25% din greu­
tate şi valoare. 
Se garantează pe 10 ani sunetul metalic şi trăinicia. 
Cele mai bune eodi ţ iuni de plată. 
TRANSPORT PE TREN GRATIS. 
UNELTELE CELE MAI SOLIDE DE ADJUSTARE, UŞOR DE MANUAT. 
Trapeze pentru clopote. 
Clopote vechi se arangiază şi direge, ori, în schim­
bul unui modest preţ, se schimbă eu elo 
•pote noue. 
Lămuriri mai amănunţite, certificate şi proiecte de preţ, precum şi 
desenuri de reclamă, se trimit, după cerere, gratis. 
Tipografia „Tribuna Poporului" !• Arad. 
